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Wcześniejsze, jeszcze kwietniowe próby podejmowane przez lokalnych 
patriotów, zmierzające do  włączenia powiatu grodzieńskiego do ruchu na­
rodowowyzwoleńczego w 1794 r. omówiła j uż dotychczasowa literatura przed­
miotu 1 . Były to przedsięwzięcia poruszenia Grodzieńskiego podejmowane po­
za jego obszarem bądź na pograniczu, a to z uwagi na największą w Wielkim 
Księstwie Litewskim koncentrację wojsk rosyjskich - właśnie pod Grod­
nem. Inicjatywy podejmowane przez nielicznych, lokalnych patriotów-spis­
kowców, dały mierne rezultaty. Ale nie przeszkodziło to .Joachimowi Chrep­
towiczowi zawiadomić prasę i władze tymczasowe warszawskie o sukcesach 
mobilizacji powstańczej w powiecie 2. 
W rzeczywistości powiat grodzieński zgłosił formalny akces do powstania 
dość późno, bo dopiero 9 V 1794 r., na zjeździe w Sokółc�. W zgromadzeniu 
tym uczestniczyło kilkudziesięciu właścicieli ziemskich, którzy wraz z miesz..; 
kańcami Sokółki podpisali Akces obywatelów i mieszkańców powiatu gro­
dzieńskiego zebranych w mieście Sokółce do Aktu Powstania Narodowego 
pod naczelnictwem Tadeusza Kościuszki Naczelnika Siły Zbrojnej Narodo­
wej a. 
Tekst ów wydany później w Grodnie, a - jak wynika z rozpoznania: 
typograficznego zrealizowany w tamtejszej drukarni Komisji Edukacji Na-
1 H. Mościcki, General Jasiński i powstanie kościuszkows kie, Wa rszawa (11917), s .. 
1:89 i nast. ; J .  Kowecki, Pospolite ruszenie w insurekcji kościuszkowskiej, Warszawa 1 963„ 
s. 247 i nast. ; A. Woltanowski, Burzliwy żywot Joachima Chreptowicza w 1 794 r„ „Kon­
trasty", g rudzień / styczeń 1 982 /83 r. ; A Woltonowski, Powstanie kościuszkowskie w wo­
jewództwie podlaskim, (w:} Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, poci' 
red . Z. Kosztyły, Białystok 1 98 1 .  
2 Akty powstania Kościuszki, oprac. Sz. Askenazy i W. Dzwonkowski, Kraków 191 8,. 
t. '· s. 63-64. 
a Druk współczesny : sygn .  Bibl .  PAN Kórn. 35442.  
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rodowej, podpisało 96 „obywateli" i „mieszkaftców" powiatu grodzieńskiego.
Przeważali nieznacznie „mieszkańcy", w ogromnej większości mieszczanie 
sokólscy, czasami podpisujący akces krzyżykami. Warto tu wyjaśnić, że za­
równo ów druk ulotny, jak i dalej we W stępie sygnalizowane ulotki i bro­
szury wydane w Grodnie i Supraślu, nie są odnotowane przez Bibliografię
polską Karola Estreichera. Nie wykorzystuje ich również, gdyż po prostu 
nie zna owych materiałów, literatura historyczna. 
Zgromadzeni w Sokółce patrioci, celem zbrojnego zmobilizowania powia­
tu w pospolitym ruszeniu, "vydali - nieudolnie kontradato�aną i podpisaną 
rzekomo - przez już ukonstytuowaną Komisję Porządkową Powiatu Grodzień­
skiego - ulotkę: Uniwersal Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskie­
go. Działo się w Sokólce dnia 5 ma.ja 1794 r.4 Jak wynika z rozpoznania 
typograficznego, ulotkę zrealizowano w drukarni bazyliańskiej w Supraślu. 
Plany patriotów powiatowych zarekwirowania bazylianom prasy drukarskiej 
i przywiezienia jej do Sokółki zostały zaniechane s. 
Nie podejmując tu szerzej analizy manewrów politycznych powiatu gro­
dzieńskiego, lawirowania pomiędzy ruchem koronnym i litewskim, należy 
stwierdzić, iż „pomawianie" Grodna przez część historiografii o radykalizm 
jest zwykłym nieporozumieniem. Zdominowane przez „obywateli" ziemskich 
Grodno oscylowało pomiędzy Wilnem a Warszawą bynajmniej nie z poli­
tycznych przyczyn. Chciało podlegać słabszej władzy centralnej, która nie 
mogła sprawować ściślejszej kontroli. 
Decyzja o podporządkowaniu się Wilnu zapadła w połowie maja. Nie 
przeszkodziło to jednak grodzieńskim insurgentom ogłosić drukiem ulotnym 
już w Grodnie w tym samym czasie nowej, szerszej wersji akcesu do aktu 
koronnego. Jego treść powinna zakończyć dyskusję nad rzekomymi prze­
konaniami ideowymi Grodna dążącego ku Wilnu, które w swym „Akcie" 
głosiło „równość i niepodległość" : „My, obywatele, mieszkańcy i rolnicy, w 
tym miejscu grodzieńskiego powiatu, które jeszcze od podłej nieprzyjaciół 
zemsty wolne się znajduje, w celu najrychlejszego Ojczyzny, współbraci 
ratunku tu zgromadzeni, jedną i całą w Akcie Powstania Narodu całej siły 
Zlbrojnej narodowej znajdując obrony naszej i całości nadzieję. Całym na­
szym obywatelstwem, municypalnością powiatu grodzieńskiego do Aktu Pow­
stania Narodowego w Krakowie w dniu 24 marca 1794 r. pod naczeln[ctwem 
Tadeusza Kościuszki rozpoczętego, którego za Najwyższego Naczelnika Siły 
Zbrojnej uznajemy, łączymy się i wcielamy się temuż Naczelnikowi i Naj­
wyższej od niego przybranej Radzie posłuszeństwo zupełne zaprzysięgamy, 
wszystkie rozporządzenia tegoż Aktem objęte i na potym wychodzące na}-
4 Druk współczesny : sygn .  Bibl.  PAN Kórn. 35236. 
5 Z ustaleń nie ogłoszonej d rukiem rozprawy doktorskiej A. Woltanowskiego, Pro­
paganda insurekcji kościuszkowskiej. 
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pilniej wykonywać przyrzekamy. Wolność albo śmierć, to najstraszniejsze 
nieprzyjaciołom narodu naszego hasło, będzie odtąd i naszym, a jak na jed..'.
naści, zgodzie i nierozdzielności tylko całość, potęga i sława narodu stać 
może, tak my widząc i uznając jedyny w tym nasz ratunek, wzywamy do
wspólności szacowne i cnotliwe stany municypalny i rolniczy, abyście radą
i mocą równie z nami wspierali wspólnej ojczyzny · losy. Stan rycerski daje 
i dał wam przykład do naśladowania: na jednej żyjący ziemi, jednej Oj-· 
czyzny dzieci, wspólnie, lub szczęśliwi sławni i niepodlegli żyć, lub w gn.i­
zach i popiołach zagrżebać się, byleby hańby narodu nie przeżyć przysię­
gamy [ . . .  ]" 6 . 
ów nowy tekst akcesu wydany został w Grodnie 18 maj a, także w dru­
karni KEN. Obok tekstu akcesu i dawniejszych 96 nazwisk sygnujących· 
wersję sokólską, zamieszczono listę podpisów nowych, składanych już w 
Grodnie w dniach 15-17 maj a. Nowo podpisujący to w połowie obywatele 
„stanu rycerskiego" powiatu, a w połowie municypalność Grodna. Jest tam· 
kilkanaście podpisów „obywateli - ziemskich" spoza powiatu, czasem np. aż 
z dawno zakordonowanegó przez Rosję województwa kijowskiego. Łącznie 
są wymienione 273 . nazwiska, w tym ponad dwadzieścia podpisów krzyży­
kami. 
15 maja ukonstytuowała się w Grodnie lokalna, powstańcza władza wy­
konawcza - Komisja Porządkowa. Jej skład personalny ogłosił druk ulotny: 
Komisja Porządkowa Powiatu Grodzieńskiego [w] całym komplecie zgra- · 
madzona; w celu uformowania deputatów szczególnych za jednomyślną 
wszystkich zgodą [. .. ] 1. Podział Komisji był wzorowany na strukturze orga­
nizacyjnej Wilna. W składzie Sądu Kryminalnego zasiadały 22 osoby; w De-'
putacji Opatrzenia - aż 24 osoby; w Deputacji Bezpieczeństwa - 21 osób; .
w Deputacji Skarbowej - 14 osób. Tak wielka liczebność lokalnej władzy: 
to zjawisko bez precedensu w insurekcji. Komisje porządkowe liczyły zwykle 
od 14 do 16 członków. We wszystkich resortach Komisji Porządkowej po­
wiatu dominował zdecydowanie „stan rycerski" : aż 17 „obywateli ziemskich" 
powołano do władz powiatowych, j ak należy przypuszczać - zaocznie. Nie 
byli bowiem obecni ani na zjeździe sokólskim, ani w Grodnie. Brak jest ich 
podpisów pod obu tekstami akcesu. 
Nie miejsce tu, by nawet w największym skrócie opisywać dzieje pow­
stania w Grodzieńskiem i działalność jego Komisji Porządkowej. Temat ten_
w ogóle nie jest opracowany przez historyków, a przecież, co należy z na­
ciskiem podkreślić, dysponujemy dlań imponującymi wprost, tylko częścio.-. 
wo znanymi ogółowi historyków źródłami. 
Całkowicie nowe, nieznane źródła do dziejów insurekcji w Grodzieńskiem 
6 Druk wspólczesny : syg n .  Bibl .  PAN Kórn. 35224 .
7 Druk współczesny : sygn. B ibl . PAN Kórn. 35244. 
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to druki ulotne i broszury wydawane w Grodnie W . 1794 r. Jest ich spóro, 
bo samych pozycji urzędowych aż 123, wszystkie nieestreicherowsk·ie. Im­
ponujący to dorobek wydawniczy grodzieńskiej Komisji. Na ową intensyw­
ną działalność wydawniczą władz lokalnych w Grodnie składało się wiele 
przyczyn. Tu zasygnalizować warto najważniejsze. Rozbudowane personalnie 
resorty Komisji dysponowały własnymi kancelariami i za podstawę swej 
działalności uważały ogłaszanie drukiem wszelkich dyspozycji, a z działa­
niami perfekcyjnymi utożsamiały ich szczegółowość. 
Gwoli przykładu, Komisja Porządkowa podawała do wiadomości publicz­
nej : spis miejscowości, w których były powstańcze spichlerze z ziarnem i 
wykazy posiadłości ziemskich zobowiązanych do dostarczania rekwirowa­
nego zboża do wyznaczonych spichlerzy; dokładne trasy komunikacyjne szla­
ków - „kres" i wykazy podwód na tych szlakach; wytyczenie - na terenie 
Grodzieńskiego - trasy przewozu artylerii wysłanej z Warszawy do Wilna, 
etc. 
Perfekcyjność była z pewnością przejawem rodzącego się już biurokratyz­
mu władzy lokalnej, wspomaganego, jak się wydaje, i własnym interesem 
niektórych członków Komisji Porządkowej. Zarządzający drukarnią KEN w 
Grodnie ks. Tadeusz Jurewicz nieprzypadkowo zasiadł najpierw w Deputacji 
Opatrzenia, a potem, po czerwcowej reorganizacji Komisji, był przewodni­
czącym jej Wydziału Instrukcji. Właściciel drugiej drukarni w Grodnie, Jan 
Jaśkiewicz, był członkiem Sądu Kryminalnego s. Obaj drukarze dzielili się 
skrupulatnie zamówieniami na wydawanie druków urzędowych. Rozpozna­
nie typograficzne wskazuje, że ilościowo podział ten był wprost idealny. Za­
znaczyć jednakże należy, iż większa i sprawniejsza drukarnia KEN częściej 
podejmowała druk broszur objętościowo większych. W jednym tylko, odo­
sobnionym przypadku, gdy „dzieło wydawnicze" było wyjątkowo dużej obję­
tości, a należało je szybko wydać, obie drukarnie wspólnie i równolegle pod­
jęły jego tłoczenie dzieląc się równo arkuszami drukarskimi. 
Intensywna działalność wydawnicza władz powstańczych w Grodnie w 
1794 r. była więc efektem pracy dwóch dużych i sprawnych warsztatów dru­
karskich. Wartość szacunkowa drukarni KEN, mieszczącej się przy miejskim 
rynku, sięgała 45 OOO złotych polskich. Ks. Jurewicz zatrudniał w niej mis­
trza drukarskiego Mateusza Niedźwieckiego i dwóch składających: Józefa 
Lisowskiego i Michała Hołownię. Nieco niżej oszacowano w 1794 r. wartość 
warsztatu Jaśkiewicza, mieszczącego się przy ul. Mostowej. Drukarnia była 
warta ponoć tylko 30 OOO złotych polskich, a zarządzał nią wspólnik Jaśkie­
wicza - Ignacy Wróblewski 9. 
s Ibid. 
9 Druk współczesny: sygn. Bibl. PAN Kórn. 35 329, Deputacia kontrybucyina z 
15 Vll l  1 794 r. 
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Obie drukarnie były schedą po „imperium gospodarczym" podskarbie­
go litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Siedem pras drukarskich z założo­
nego z jego inicjatywy warsztatu w Grodnie 10 trafiło po upadku podskar­
biego do obu wymienionych drukarń. Jaśkiewicz był wówczas, co warto 
może zaznaczyć, zarządzającym drukarnią podskarbiego litewskiego. Mniej­
sze zasługi położył Tyzenhauz w rozwój manufaktur papierniczych w Gro­
dzieńskiem, za jego życia egzystowała tylko jedna niewielka papiernia w do­
brach prywatnych 11 . Po śmierci podskarbiego powstały jednakże w powiecie 
grodzieńskim nowe, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa papiernicze. Pa­
pier z nich trafiał ponoć na tak poważny rynek papierniczy, jakim był pruski 
Królewiec. Nie narzekały więc na jego brak grodzieńskie warsztaty dru­
karskie w 1794 r. 
Na podstawie współczesnych adnotacji na arkuszach korektowych wie­
my nieco o nakładach druków. Przykładowo: grodzieńskie przedruki roz­
porządzeń warszawskich z lipca i sierpnia tłoczono w jednorazowych nakła­
dach aż 1000 egzemplarzy. Był to nakład, jak na działalność władz lokal­
nych, wyjątkowo wysoki. Ustępował liczbowo tylko działaniom propagan­
dowym warszawskim, ograniczanym notabene właśnie trudnościami w dos­
tawach papieru 12. 
Nie należy sądzić, by wszystkie druki ulotne, a zwłaszcza obszerniejsze 
broszury grodzieńskie osiągały aż tak wysoki nakład. Co do broszur, to moż­
na przypuszczać, iż drukowano je w nakładach maksymalnie od 100 do 200 
egzemplarzy. 
Dość wysokie nakłady nie przyczyniły się - niestety - do stanu za­
chowania druków i broszur grodzieńskich. W przeciwieństwie do większości 
analogicznych wydawnictw koronnych są one unikatami bibliotecznymi, w 
ogromnej większości zachowanymi w jednym tylko egzemplarzu i to wy­
łącznie w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku. Przyczyny tego stanu rzeczy 
są dość prozaiczne. Wyjaśniają je zachowane ulotki z dyspozycjami władz 
rosyj skich na Litwie. U schyłku 1794 r. i w 1795 r. z rozkazu wielkorządcy 
Litwy ks. Mikołaja Repnina i wykonawcy tych rozporządzeń ks. Pawła Cyc­
janowa insurekcyjne druki ulotne i broszury na tych terenach gromadzono 
na stosach i palono. Wszyscy posiadacze tej drukowanej „zarazy jakobiń­
skiej" pod groźbą surowch represji zobowiązani bli do oddawania wszel­
kich druków powstańczych 13. 
Z tego powodu unikatem starodrucznym jest także wydawana przez nas 
10. S. Kościalkowski, Antoni Tyzenhauz podskarbi nadworny litewski, Londyn 1970,
t. I, s. 444 i nast.
11 Ibid„ s. 274-275. 
12 Zob. przyp. 5. 
13 Jw. 
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Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostat­
nią tabelą zajętych, do wybierania rekrutów podług niej . dla wiadomości 
Komisyi Porządkowej sporządzona, r[ok]u 1794 m[iesią]ca maja 25 dnia H. 
W niemal równych, miesięcznych odstępach, ukazały się drukiem dwa nas­
tępne, również unikalne zestawienia: Klasyfikacja 50 dymów rolniczych i 
czynszowych porządkiem parafiów (.·.) z 23 VI 1 794 oraz Taryfa okazująca
obywatelów ( ... ) z ok. 30 VII t.r. 15 
Materiały owe są najprawdopodobniej -Wyjściowymi · danymi statystycz­
nymi powstałymi w toku obrad Sejmu Wielkiego celem ustalenia wysokości 
tzw. ofiary dziesiątego grosza; danymi, o których sądzono, że się nie zacho­
wały. 
T. Korzon opierając się na informacjach prasy współczesnej (głównie 
„Dziennika Handlowego") sądził, Że prace spisowe na terenach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego nie zostały przeprOwadz;one. Natomiast oceniając ja­
kość tych prac wykonanych w Koronie, przytoczył opinię redaktora wspom­
nianej gazety: „,( • .  :) Ludność, z komisjów 10 grosza ukazana, jest tak nie­
dokładna, że nikt jej wierzyć nie może ( ... ) i wstyd tylko narodowi przy­
nosząca, że w tak obszernym kraju tak mała ludność" 16. 
W najpoważniejszym, jak dotąd, opracowaniu statystyczno-skarbowych 
dokonań Sejmu Wielkiego, S. Konferowicz stwierdza , brak materiałów wyj­
ściowych z przeprowadzonych w latach 1789-1790 spisów. Badacz ów opu­
blikował ogólnokrajowe tabele Fryderyka Józefa Moszyńskiego, które sza­
cowały także całe województwo trockie (powiaty: kowieński, upitski i gro­
dzieński) łącznie. Czołowy statystyk sejmu 4-letniego oceniał (licząc 6 dusz 
na jeden · dym), iż w województwie trockim było 55 614 dymów, tj. 333 684 
dusz. W związku z tymi zbi<>rczymi danymi Moszyńskiego, S. Konferowicz 
doceniał znaczenie danych wyjściowych, które legły u podstaw owych ogól•
nych szacunków. Pisał, że „{ .. . ) o d  n a l e  z i e n i e  [podkr. S. Konferowi.­
cza] wśród resztek ocalałych w Polsce dokumentów archiwalnych, kilku zbio-
14 Druk współczesny : sygn.  Bibl.  PAN Kórn . 35442 (cyt. dalej : Tabela). 
15 Klasyfikacja 50 dymów rolniczych i czynszowych porządkiem parafiów taryfą za­
jętych w dobrach ziemskich po/ą'czająca, wedle której obywatele powiatu grodzieńskiego 
rekruta konnego wystawić mają, roku 1 794 iunii 23 dnia, przez Komisją Porządkową 
Powiatu Grodzieńskiego sporządzona (cyt. dalej : Klasyfikacja). D ru k  współczesny : sygn.
Bibl. PAN Kórn . 35 333 ; Taryfa okazująca obywatelów, którzy wedle uniwersałów, jed­
nego pod dniem 30 iulii nakazującego z 200 dymów dać bryczkę kutą z parą koni;
drugiego od Deputacji Centralnej sub data 22 lipca r[ok]u 1 794 także z dymów 200 
dać konia 1, a który na skutek tego kosztu przykładać się pieniędzmi z swych dymów 
obligowani żostają, z polecenia Komisyi pleni Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego 
przez Wydział Porządku sporządzona (cyt. dalej :  Taryfa). Druk współczesny :  sygn.  Bibl.
PAIN Kórn. 35361 . 
. 
16 T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1 764-1 794), Kra­
ków-Warszawa 1 ·897, t. I, s. 74 i nast.
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rczych ustaleń powiatowych (jeśli już nie ma kompletów powiatowych pod­
stawowej dokumentacji, w postaci wypełnionych druków spisowych) mogło­
by wyjaśnić wiele elementów ( . . .  ) zestawienia zbiorczego" 11. 
Na marginesie tych rozważań, sygnalizujemy tylko odnalezienie spisu 
mieszkańców Grodna przeprowadzonego również w 1794 r. 
Warto wreszcie zwrócić uwagę, iż grodzieńskie wykorzystanie danych z 
tablic Moszyńskiego jest drugim w insurekcji znanym przypadkiem powo­
łań się na owe statystyki. Pierwszy dotyczył propagandowego wykorzystania 
tych danych dla podbudowania opinii publicznej w Krakowie i Warszawie, 
podsumowania dokonał zaś jeden z najwybitniejszych publicystów insurekcji, 
autor Głosów (· . .  ) Polski do współziomków oraz większości artykułów za­
mieszczonych w „Dzienniku Powstania Narodu", Józef Pawlikowski 18. 
Wszystkie trzy grodzieńskie zestawienia tabelaryczne ogłoszone zostały 
z myślą o zaspokojeniu potrzeb militarnych insurekcji, zwłaszcza w zakre­
sie dostarczania rekruta. Według Tabeli, należało uzyskać z 5 dymów jednego 
rekruta pieszego, z 25 - jednego liniowego, z 5 dymów szlachty „okolicznej" 
zagrodowej - jednego rekruta „szlacheckiego konnego". Klasyfikacja naka­
zywała wybrać z każdych 50 dymów jednego rekruta konnego. Natomiast 
zgodnie z nakazem Taryfy, każde 200 dymów miało łożyć na środki transpor­
tu: okutą bryczkę z parą koni, a także dodatkowo jednego konia. 
Komisja Porządkowa sporządzając owe tabele miała na względzie jedynie 
cel militarny. Z punktu widzenia historyka, wartość informacyjna tych źró­
deł do badań nad możliwościami mobilizacyjnymi, wysiłkiem zbrojnym po­
wiatu grodzieńskiego, jest niepodważalna 19. Sądzimy jednakże, iż bodaj waż­
niejszym dla badaczy walorem tych zestawień jest ta ich część, która dla 
zleceniodawców i autorów tabel stanowiła jedynie środek pomocny do osiąg­
nięcia głównego celu, jakim były potrzeby militarne insurekcji: a mianowi­
cie odzwierciedlony w zestawieniach stan i struktura własności powiatu 
grodzieńskiego u schyłku Rzeczypospolitej. 
17 S. Konfernwicz, Fryderyk Józef Moszyński statystyk doby Sejmu Czteroletniego, 
Warszawa 1 9611 , s. 1 51-1 52. 
18 A. Woltanowski, Prasa i wydawnictwa periodyczne powstania kościuszkowskiego, 
Białystok 1 985. 
19 Jak się wydaje, rekruci wybrani wg zasad majowej Tabeli zostal i  wcieleni do
wojsk insurekcyjnych. Jak  pisał bowiem T. Korzon, op. cit„ t. VI, Kraków-Warszawa
· 1 898, s. 1 61 -1 62 :  „Do d. 5 czerwca powiat g rodzieński dosta rczy/ około 5000 rekruta
5-dymowego, którym kom pletowały się regimenty li i I l i  litewsk1, zabierając w swoje 
szeregi około 3000, tudzież zasilały się nowe oddziały, jako to Sochackiego 300 pies�ch 
i 40 konnych, ( ... ) Trębickiego pułkownika strzelców bata lion [najmniej 500], {„.) An­
d rzeja Kazanowskiego jenerała-majora powiatu g rodzieńskiego pułk konny [p rzynaj­
mniej 200] . [Ponadto pewną i lość rek.ruta] uzbraja I w piki lub kosy i ćwiczył w mustrze 
jenerał-major powiatu g rodzieńskiego [Konstanty] Jelski". 
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Oto bowiem dzięki Tabeli otrzymujemy _:.._ w układzfe parafialnym -
dane o liczebności dymów miejskich (z wyjątkiem żydowskich i samego Grod'­
na) i to zarówno z dóbr prywatnych, jak też królewszczyzn i dóbr. należą,.. 
cych do ekonomii grodzieńskiej; ilość dymów rolniczych w prywatnych do­
brach szlacheckich i królewszczyznach oraz osobno potraktowanej ekonomii; 
odrębnie wyszczególnione zostały dymy rolnicze w dobrach duchownych; 
wreszcie dymy - jak je określa źródło - „okolic", czyli szlachty zaścian­
kowej. Dwa pozostałe zestawienia nie są już tak różnorodne w treści, lecz 
zostało to zdeterminowane przez inny, niż ustalony dla Tabeli, charakter 
potrzeb wojskowych. 
Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązaniem idealnym byłoby opublikowanie 
wszystkich trzech zestawień. Jednocześnie jesteśmy świadomi i tego, że z 
przyczyn formalnych (spora objętość tekstów) byłoby to utrudnione. Zdecy­
dowaliśmy się więc na wyjście pośrednie i podaliśmy do druku źródło chro­
nologicznie najwcześniejsze, najbogatsze w treści, najbardziej kompletne, 
czyli Tabelę, z uwzględnieniem i wykazaniem różnic w danych zawartych 
w Klasyfikacji i Taryfie. Wychwycone odrębności i zmiany zostały umiesz­
czone w przypisach. Dane pominięte w Tabeli, a wykazane przez pozostałe 
dwa zestawienia, zostały ujęte w Uzupelnieniach. 
Jedną z najważniejszych różnic dzielących Tabelę od Klasyfikacji i Taryfy 
jest brak w tych dwu ostatnich zestawieniach dymów szlachty zaściankowej. 
Tymczasem dla Grodzieńszczyzny problem obecności szlachty zaściankowej 
jest charakterystyczny i istotny. Dymy bowiem z „okolic" (po odliczeniu 
dymów miejskich) stanowią blisko 6% ogółu dymów rolniczych powiatu. W 
niektórych parafiach dymy z „okolic" wręcz dominują ilościowo nad dy­
mami „ziemskimi" - własnością szlachecką: w parafii jezierskiej blisko 
2,5 raza, w odelskiej - relacja jest zbliżona do powyższej, ejsymontowskiej 
- 1,3 raza, w kryńskiej zaś liczą tylko niewiele mniej niż „ziemskie". Po­
minięcie dymów szlachty zaściankowej w tabeli czerwcowej spowodowane 
zostało zapewne faktem, iż dotyczyła ona wybierania rekruta konnego. Praw­
dopodobnie uznano, iż szlachta zaściankowa wystawiając według tabeli ma­
jowej również rekruta konnego z 5 dymów, spełniła swój obowiązek z na­
wiązką. Bądź też może kierowano się przesłanką, że i tak powinna ona kon­
no stawać do pospolitego ruszenia 20. 
20 O dylematach związanych z pospol itym ruszeniem grodzieńskim zob. : J. Kowecki, 
op. cit„ s. 250-252. Autor pisze, że w połowie l i pca gen. major Jelski „wy.ruszył nad 
Narew w 1 1 00 pospolitaków («z samej prawie szlachty») i 240 zastępców". T. Korzon, 
op. cit„ t. VI, s. 1 62. Natomiast na trudności związane z wybieraniem rekrutów spośród 
szlachty zagrodowej w Koronie zwrócił uwagę K. Bauer, Wojsko koronne pow-
. stania kościuszkowskiego, Warszawa 1 981 ,  np. w ziemi nurskiej (s. 83) czy biel­
skiej (s. 92-93). 
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Klasyfikacja, chronologicznie drugie zestawienie, podobnie jak Tabela 
zachowuje układ dymów według parafii. Wykazuje jednak pewne różnice 
w kolejności parafii, niektóre z nich pomija, jak też sytuuje czasami dobra 
w innych parafiach niż Tabela. Podział i kolejność parafii wygląda w Klasy­
fikacji następująco: grodzieńska, jezierska, teolińska, jałowska, hozka, kwa­
sowska, ejsymontowska, kuźnicka, indurska, replańska, wołpiar1ska, kamioń-'­
ska, odelska, kryńska, łączona: „kundzińska, odelska i kryńska", „kryńska 
do parafii Brzostowicy Małej", krasnoborska, lipska, sidrzańska, nowodworska, 
zabłudowska, ponownie kamiońska, berżnicka, przeroślska, raczkowska, lej­
puńska, Brzostowicy Wielkiej, łuneńska, wiejsiejska, janowiecka, bakała­
rzewska, sejneńska. Ponadto wymienione są tu - jako odrębne części zesta­
wienia - dymy: „duchowne, miejskie i starościńskie", „ekonomicznych klu­
czów z miastami", „donatar [iuszy] do ekonomii należących". W stosunku do
Tabeli, głównym plusem Klasyfikacji jest dokładna specyfikacja dóbr skła­
dających się na hrabstwo zabłudowskie Radziwiłłów, jak również wymie­
nienie z nazwiska posiadaczy zastawionych folwarków radziwiłłowskich w 
parafii zabłudowskiej. Po podsumowaniu danych z tego zestawienia wynika, 
że powiat grodzieński z sumy 24 809 dymów winien wystawić 496 konnych 
rekrutów 50-dymowych. 
W odróżnieniu od dwóch scharakteryzowanych powyżej zestawień tabe­
larycznych, Taryfa nie zawiera wyszczególnionego podziału na parafie. Za­
stosowany układ dymów wykazuje jednak bliższe związki Taryfy z Klasyfi­
kacją, niż Tabelą. W tekście wyodrębnione zostały - poza głównym, nie­
zatytułowanym zrębem dymów rolniczych - jeszcze tylko trzy działy: „Hrab­
stwo zabłudowskie ksia.żąt Radziwiłłów", „Dobra duchowne, miejskie i sta­
rościńskie" oraz „Donatariusze". Dobra radziwiłłowskie leżące w Zabłudow-­
skiem zostały przedstawione podobnie jak w Klasyfikacji. Wedle tego ze­
stawienia po podsumowaniu wynika, iż powiat z liczby 25 002 dymów wi­
n,ien dostarczyć 125 bryczek z parą koni oraz dodatkowo 125 koni. Nieza­
leżnie zaś od tego ,,miasto Grodno z każdych 150 dymów dać powinno bry­
czkę z parą koni i konia jednego 21 . Jest to właściwie jedyna informacja o 
obłożeniu powinnościami na rzecz wojska miejskich dymów Grodna, jednakże· 
bez wyszczególnienia ich ilości. Luka w wyliczeniu dymów miejskich Grodna 
mąci obraz statystyczny powiatu. 
Zastanawiający jest również powód, dla którego pominięto owo miasto 
w zestawieniach (w Tabeli na pierwszym miejscu w obrębie parafii gro­
dzieńskiej wymienione jest „miasto Grodno z przedmieściami" - lecz wszyst­
kie rubryki pozostały nie wypełnione). Być może uznano, iż utworzenie w· 
21 Taryfa, zob. przyp. 1 5. 
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mieście milicji złożonej z mężczyzn w wieku lJS-40 lat, w skład której
weszli „wszyscy obywatele, uzbrojeni w broń ognistą, albo piki i kosy bez 
różnicy stanóvv;, tak szlachta, mieszczanie, jak(!) też Żydzi" 22 wyczerpało po,- . 
winności Grodna na rzecz insurekcyjn:ej armii. 
Szacunkowe dane dotyczące ilości dymów miejskich. w Grodnie możemy 
uzupełnić o dane ze wspomnianego spisu mieszkańców. W przybliżeniu moż­
na oszacować, że Grodno w tym czasie liczyło ok. 975 dymów, w tym 395
żydowskich 23.
Edycja niniejsza zachowuje układ źródła i odzwierciedla w zupełności 
jego wartości merytoryczne oraz ___, niemal w całości - jego cechy formal­
ne. Pominięte zostały podsumowania dokonywane u dołt,t strony, a przeno­
szone na początek następnej, opatrzone określeniami: „Latus facit" i „Trans­
port lateris". Zrezygnowaliśmy - dla zachowania większej przejrzystości -
ze stosowania znaków w postaci nawiasów zwykłych lub kwadratowych, przy 
pomocy których autorzy Tabeli grupowali stosowną ilość dymów składają­
cych się na przepisową ilość rek.ruta. 
Uchwycone rozbieżności występujące między trzema zestawieniami zna­
lazły odbicie w przypisach. Do przypisów trafiły również wszystkie wystę'." 
pujące odmiany w pisowni nazwisk i nazw miejscowowych, omyłki drukar -
skie, błędy (trzeba przyznać, że niezbyt liczne i rażące) wynikające z sumo­
wania danych statystycznych. 
Ambicją wydawców była identyfikacja osób (wymienianych najczęściej z 
nazwiska, incydentalnie tylko z podanym imieniem czy urzędem) występu­
jących w źródłach. Najlepiej do celów identyfikacyjnych nadają się źródła
powstałe mniej więcej w tym samym czasie. Wykorzystane więc zostały oba 
akcesy do insurekcji: sokólski z 9 maja i grodzieński z 15-17 maja 24. Część 
nazwisk skonfrontowaliśmy również z tymi znanymi z imienia i $zwiska 
osobami, które zasiadały w Komisji Porządkowej, nie podpisały się zaś pod · 
'Żadnym z akcesów. W przypisach uwzględniono uczestniczenie w Komisji 
Porządkowej, poprzez wymienienie resortu, w którym dana osoba działała. 
Kilka osób udało się ustalić poprzez Deputację kontrybucyjną 2s. Znaczną 
pomocą przy identyfikacji stały się też uwierzytelnfone odpisy uchwał (lau­
dów) sejmikowych powiatu grodzieńskiego z lat 1784.:_1792, zawierające 
dużo podpisów szlachty uczestniczącej w obradach 26. Wykorzystano również 
22 T. Korzon, op.  cit., t. VI, s.  1 61 .  
23 Zob. przyp. 9. 
24 Zob. p rzyp. 3 i 6, cyt. dalej : Akces sokólski, Akces g rodzieński. 
25 Zob. przyp. 9. 
26 Bibl. Czart., rkps 879, s. 1 99-203 i 207-221 (laud u m  1784) ; s. 407-41 1 (laudum 
1786) ; s. 71 1 -713 i 71 5-717 (laudum 1790) ; s. 759-763 (laudum 1792). 
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opracowania heraldyczno-genealogiczne 21, Słownik geograficzny 28, jak też 
pracę S. Kościałkowskiego o Antonim Tyzenhauzie 20. W tych przypadkach, 
gdy identyfikacja była utrudniona, podawano w przypi_sie kilka osób o tym 
samym nazwisku, żyjących, w tym czasie ao. 
27 W. Dworzaczek, Genealogia, t. l i  (tablice), Warszawa ,1.959 (cyt. Dworzaczek);
Herbarz polski, wyd. A. Bon ieck i , t. I-XVI, Warszawa 1 899-193 (cyt. Boniecki) ; Herbarz
rodzin tatarskich w Polsce, oprac. S. Dziadułewicz, Wilno 1 ,929 (cyt. Dziadu lewicz) ; K. 
Niesieck i ,  Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. I-X, Lipsk 1 839-1 846 (cyt. Niesiecki),
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, oprac.  S. Uruski i A. Włodarski, t. 1---XV, Warszawa 
1 904-1931 (cyt. U rusk i) ; J, Wolff, Pacowie, Pete,rsburg 1 855 (cyt. Wolff, Pacowie) ; tegoż�
Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego (1 386-1 795), Kraków 1 855 (cyt. 
Wolff, Senatorowie) ; T. Żychl iński, Złota księga szlachty polskiej, R. 1-XXXI, Pomań· 
1 879-1 908 (cyt. Żychl iński - z podaniem numeru roczn i ka) .
28 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red.
T. Sul imirskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego . t. I-XV, Warszawa 1 880�1902: 
(cyt. Słownik geograficzny). 
29 S. Kościałkowski, op. cit. (cyt. Tyzenhauz I, l i ) .  
3 0  Opierając s ię  na tych zestawieniach, oraz na innych da nych z końca XVI I I  w„
opublikowa l iśmy artykuł : Struktura majątkowa i społeczna ludności powiatu grodzieńskie"
go w ostatnich latach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „ Kwarta ln i k  Historii Kultury Material­
nej" 1 988, nr  1 .  
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Miasto G rodno z przedmieściami 
Tużewlany jp . . Kańdyby 1 1 1  2 
Gniewień szczy2ma ks[ięży] 
franciszkanów 5 
Ditto jp. Jasińskiego 2 2 5 
losośna ks[ięży] franciszkanów 5 -
Okolica Kulbaki 3 8 
Ditto Podłabenie 4 1 1  5 5 
Ditto Cieszejki 5 1 6 
Rusota jp. Borzęckiego 6 1 4  3 
Ditto hrabich Krasickich 26 5 
Ditto Kł�rnickiej 7 21 4 3 1 8  
Ditto Ch reptowiczowej 8 13 
lajgobole Chaleckiego 9 3 
[Okolica] Tarusewicze 10 2 
Szlachta we wsi Baranowie 11 9 2 2 
Kopciowszczyzna jp. Wolme.ra 12 25 5 6 
Karolin Jundzilla 13 24 5 6 
1 Tuzowlany. 2 Jesińskiego. Klasyfikacja i Taryfa podają właściwe brzmienie 
nazwiska. Być może chodzi o Jana, którego Deputacja kontrybucyjna wymienia (z okre­
śleniem : „obywatel") jako właściciela posesji w G rodnie przy ul. Mostowej. 3 N·ie 
wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 4 Podłabenie. Jw. 5 Jw. ; natomiast wyka­
zany w Tabeli 1 dym „ziemski" należał do Ignacego Cieszejki, występującego w Kla­
syfikacji i Taryfie. 6 Rossota. Hie rollim był członkiem Deputacji Opatrzenia, M{okhał] 
podpisał Akces g rodzieński jako „sędzia ziemski pow. grodzieńskiego", był członkiem 
Sądu Kryminalnego. Laudum 1 792 � Ignacy stolnik pow. grodzieńskiego, Marcin porucz­
nik JKM, Michał pisarz g,rodzki pow. grodz·ieńskiego, K. (może Karol, jak twierdzi Uruski, 
syn Michała pisarza grodzieńskiego). 7 W Klasyfikacji i Taryfie: Klanickich. 8 W 
Klasyfikacji nie wykazane. Prawdopodobnie Anna z Bouffałów żona Ignacego. 9 Ro-
dz.i.na ta.tarska. Może chodzić o Chaleckich h. Bończa, mieszkających no G rodzieńszczyź­
nie. (Jan s. Mustafy dowodz·ił - bezskutecznie - szlachectwa przed deputacją urzędo­
wą grodzie ńską w 1 831 r.) lub ród książęcy h. własnego :  Zachariasz i Jerzy występują 
w popisie szlachty grodzieńskiej 1 765 .r. ; pod uwagę mogą być brani : Elias.z rotmistrz 
i Aleksander porucznik w pułku gwardii królewskiej (1 788), Jan rotm. kawalerii litew­
skiej ( 1 784-1794) lub Józef. 10 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 11 Jw. 
12 Akces g,rodzieński podpisali : Franciszek - członek Deputacji Bezpieczeństwa, Józef, 
Leonard ·i Tadeusz. Laudum 17.86 : bracia Franciszek i Leonard wraz z ojcem Kazimie­
rzem marszałki·em powiatu grod:ziieńskiego ;  laudum 1 790 : Tadeusz łowczy g.rodzie.ńskk 
13 Być może chodzi o Piotra (przyrod niego brata Franciszka, który jako podkomorzy 
powiatu grodzieńskiego podpisał Akces grodzieński, członek Deputacji Opatrzenia) . 
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Ostrówek jp.  Wolmera 14 30 6 7 
Czechowo jp. Dańkiewicza 15 23 4 5 
Putryszki jp .  Rymszy 1 1  2 
Odkińszczyma jp. GHndzicza 16 8 5 
Soły Radziwi/łowskie 11 4 1 
Wsie do m iasta G rodn a  należące 59 1 2  7 1  
Summa parafi i g rodzieńskiej 520 36 1 02 21 7 1 30 
PARAFIA JEZIERSKA 
Okol ica Kozłowicze 18 25 5 5 
Ditto Olen icze 1 9 1 9  4 4 
Ditto Choc!anowicze 20 5 1 
Ditto Nestorowicze 2 1 15 3 3 
Ditto Ju rewicze 22 34 7 7 
Ditto Toloczki 23 37 7 7 
Ditto Ejsymonty Natobolskie 2 1 52 1 0  1 0  
Ditto Orechowicze 25 9 3 3 
Ditto Zapole 26 7 
Ditto Obuchowicze 2 7 76 
Ditto Strup in  2s 1 1 6  1 6  
Oitto Korczyk 29 3 
Ditto Bylczyce 30 1 7  
Ditto żuki 31 4 5 5 
Ditto Karole 32 4 
Ditto 33 3 
Ditto [Cidzi ki ]  34 1 3  6 6 
Ditto Starzyna 35 1 4  
Borki jp. Alexandrowicza 36 2 
Kotra jp.  Stawiskiej 37 
14 Był również posesorem Kopciowszczyzny. Zob. przyp. 1 2. 15 Ciechowo ; Klasy-
fikacja i Taryfa podają właściwe brzmienie. Wg Bonieckiego Marcin był posesorem Kotry w 
ostatniej tercji XVI I I  w. (zob. : parafia jezierska}. Laudum 1 786 : Józef starosta pierzch­
n ieński.  16 Klasyfikacja: Orkińszczyzna. Akces grodzieński pod pisali : : And rzej i To­
masz (myl nie wydrukowany jako Gl iudzicz}. Laudum 1 792 : Jerzy. 17 Nie wykazane 
w Klasyfikacji i Taryfie. 
1s-20 Jw. 21 Nestonowicze. Jw. 22-·32 Jw. 33 Nazwa okol icy nieczy-
telna. Jw. 3 4 Nazwa okoliicy trudno czytelna. Jw. 35 Nie wykazane w Klasy-
fikacji i Taryfie. 36 Vel Aleksandrowic.za. Najpewniej Tadeusz, podpisał Akces 
g rodzieński, Członek Sądu Krym inalnego. La udum 1 792 : Tadeusz sędzia ziemski po-
wiatu g rodzieńskiego. 37 Nie wykazane w Klasyfi'kacji i Taryfie. 
234 Tabeia dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA J EZ IERSKA 
Ditto Jak[uba] Ol iza.roy.iicza 38 
Ditto jp.  Obuchowskiego 39 
Ditto jp. Wołkowickiego sędzie­
go 40 
Holowacze jp. Klimańskiego 41 
Ditto jp. Wołkowickiego 42 
Ditto jp. Eysymontowej 43 
Korczyk jp. Dobrzylewskiego 44 
Paniuki jp.  Lenkiewicza 45 
Hubinka jp. Starzyńskiego t6 





Kotra jp. Dańkiewicza 50 
Summa parafii jezierskiej 
PARAFIA TEOLIŃSKA 
Bala jp.  Dziekońskiego 51 
Eustachów tegoż 
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38 Jw. 39 Akces g rodzieński podpisał Dionizy. 40 Akces g rodzieński podpisał 
Hipolit sędzia ziemski pow. g rodzieńskiego, członek Sądu Kryminalnego. Laudum 1 792 : sędzia 
od tegoż roku. 41 Klemańskiego. Marcin, 1 780 podkomorzy pow. g rodzieńskiego. 
Laudum 1 786 : Józef. 42 . Akces g rodzieński podpisało dwóch Franciszków, jeden z
nich był członkiem Deputa·cjii Bezpieczeństwa. 43 W Klasyfikacji i Taryfie w ręku 
Grobickich. Kazimierz podpisał Akces g rodzieński. Laudum 1 7.86 : Ignacy, rotmistrz po­
wiatu g rodzieńskiego. 44 Akces g rodzieński podpisal i : Łukasz komornik powiatu 
g rodzieńskiego i Zachariasz. Łukasz - jako komorn i k  powiatu g rodzieńskiego występuje 
również w laudum 1786. 45 Akces g.fodzieński podpisali : Adam, Micha! oraz Daniel 
„Grodna obywatel pisarz". Laudum 1 786 : Wiktor l pohorski Lenkiewicz regent powiatu 
g rodzieńskiego. 46 W Klasyfikacji i Taryfie dobra Hubinka i Smogorzewszczyzna są 
wykazane łącZ!nie. 47 W Klasyfikacji : Śniegoszewszczyzna ; zob. przyp. 46. 48 De-
putacja kontrybucyjna:  Adam Baranowicz szambelan. Laudum 1 790 : Michał z Jałowa 
stolni kowicz pow. g rodzieńskiego. 49 Zob. p rzyp. 36. 50 Wg Bonieckieg o :  w 
ostatniej tercji XVI I I  w. poseŚo.rem Kotry był Marcin. Zob. przyp. 1 5. 
51 Akce� gr-0dzieński podpisaJ.i : Antoni wraz z synem Kazimierzem. W Taryfie wszyst· 
kie dymy wymienione w wykazanych poniżej dobrach Dziekońskiego ujęte zostały zbior­
czo jako dobra Bala.  
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA TEOLIŃSKA 
Szambory jp. Kozłowickiego 
Ostasza jp. Kozakiewicza 








Summa parafii teolińskiej 
PARAFIA JAŁOWSKA 
Narewka jp. Węgierskiego53 
Siemianówka tegoż 
luka tegoż 
Na.rewka jp. J undził/a 54 
Dubla ny Radowickich 55 
Mostowlany jp. Bulharyna 55 
Gobiaty jpp. Zawistowskich 
Gobiaty jp.  Eysymonta 57 
Ditto Adamowicza 






































52 Akces g rodzieński podpisał Antoni. W Klasyfikacji Taryfie wszystkie dy-
my z wykazanych poniżej dóbr Wollowicza ujęte zostały zbiorczo w pozycjach :
„Świack z wsia mi" i „Świack". Laudum 1 786 : Antoni wojski powiatu g rodzieńskiego.
53 Węgielskiego. 54 Zob. przyp. 1 3. 55 W Taryfie :  Radowicki. Ignacy był członkiem
Deputacji Skarbowej. 56 Akces g rodzieński podpisal i : Adam i Joachim  pułkown1i k, 
członek Deputacji Bezpieczeństwa ; Akces sokólski podpisał Paweł rotmistrz W.Ks.L. 
57 Akces g rodzieński podpisal i :  Andrzej Stanisław sędzia z•iemski pow. g rodzieński·ego, 
Członek Sądu Kryminalnego, Antoni ks. (podpisa ł :  prob[oszcz]}, Anzelm pisarz ziemski
pow. g rodzieńskiego, Bonawentura (dwóch tego imienia? - pozycja 1 41 jako „obywa­
tel g.rodzieński" •i 351) Florian,  Ignacy, Maciej (dwóch tego imienia? - pozycja 237 
„stoi. pttu g rodzień." i 282 „stoi. pttu g rodzień.") członek Deputacji Opatrzenia, Michał,
Wincenty Kazimierz ;  laudum 1 790 : Bonawentura dworzanin skarbu RzeczypospoJ i,tej
W.Ks.Lit. ; laudum 1 792 : Aleksander Michał podsta.rosta pow. g rodzieńskiego, Andrzej
Stan isław sędz.ia ziemski pow. g rodzieńskiego, Anzelm regent ziemski i komisarz cywilno­
-wojskowy pow. g rodzieńskiego, Ignacy wiceregent ziemski pow. g rodzieńskiego, Maciej 
strukczaszy pow. g,rodzieńskiego, Maciej Tadeusz stol·ni k  pow. g rodzieńskiego. 
236 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA HOZKA 
Jakl isk Jp. Gosiewskiego 58 
Wójtowce jp. Bobińskiego 59 
Swiack jp. Gosiewskiego 60 
Hożka jp. Borzęckiego 61 
Hoża jp. Sylwestrow.icza 62 
Bala jp.  Ogińskiego 63 
Kadziowce jp. Szabuniewicza 64 
Swiack jp. Orzechowskiego es 
Pias kowce jp. lawcewicza 66 
Piaskowce jp. Bułharyna 67 
Dorguń jp. Jeleńskiego 68 
Białobłoty jp. Morossa 69 
Kadysz jp. Gi netta 70 
Pol nica jp. Og ińskiego 71 
Kadysz jp. Maliszewskiego 72 
Worwiszki jp. Pocieja 73 
Summa parafii hozkiej 
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58 W Klasyfikacji .i Taryfie dobra te nie występują, wykazane są tam natomiast
dobra Jatwieź Hczące 28 dymów (również położone w paraf.ii hozkiej), a pominięte w 
Tabeli. Akces g rodzieński pod pi sa.l i :  Bazyli i Franciszek, członek Sądu Kryminalnego. 
59 Akces g rodzieński pod pisał Józef sędzia ziemski powiatu g rodzieńskiego, członek De-
putacji Bezpieczeństwa. 60 Boniecki : Józef, właściciel Swiacka ( 1778) zostawił syna 
Bazylego. Zob. przyp. 58. 61 Zob. przyp. 6. 62 Ju l ian był członkiem Deputacji 
Opatrzenie. 63 Wg Klasyfikacji i Taryfy w ·rę ku Matkiewicza, z toką samą i lością 
dymów. Spośród Ogińskich żyjących w tym okresie m ogl i  być : Michał Kazi mierz hetman 
w. l it., Mi chał Kleofas, podskarbi w. l it., Franciszek Ksawe ry kuchmistrz W. Ks. L.Ji.t., 
starosta przewa lski l u b  Józef, Konsta nty, Tadeusz. Akces g rodzieński podpisał Józef Mat­
kiewicz, czło nek Deputacji Skarbowej ; Akces sokólski - Dominik .  64 Akces gro­
dzieński podpisał Michał. 65 Akces grndzień ski podpisał Jan  cześn ik  kowieński. 
66 Boniecki : w 1 790 r. występował Hilary. 67 Zob. przyp. 56. 68 W Klasyfikacji: 
Dorg unie. Akces g rodzieński podpisał Józef, członek Deputacji Opatrzenia.  69 Akces 
grodzieński podpisał Jan „obywatel miasta G rodna" •i Moross J .  (wydru kowany myl nie : 
Morros J .) Laudum 1 790 : Jan podczaszy pow. g.rodzieńskiego. (U ruski : był nim w la­
tach 1 788-94) . 70 Gine,yta. W Klasyfikacji: Kadyż. Zapewne Jan l u b  któryś z jego
synów (Boniecki : w 1 '800 dowiedl i  szl ac hectwa) - Wince nty, Ludwik, Stefan, Antoni, 
Dyzma (?), Tadeusz. W Słowniku geograficznym Kadysz Gi net<J fig u ruje jako nazwa 
własna.  71 Zob. przyp. 63 - w stosunku do Ogińskich. 72 Nie wykazane w 
Klasyfikacji i Taryfie. Akces g rodzieński podpisał Michał, którego nazwisko wyd rukowane 
zostało (może omyłkowo?) : „Ma lijewski pow. g rodzień skiego". 73 Za pewne Ale­
kS<Jnder Michał oboźny wiel•ki l itewski. 
Tabela dymów w powiecie grodzieiiskim 
PARAFIA KWASOWSKA 
Okol ica Stecki 74 
Ditto Chl istowicze 75 
Ditto Kuzinicze 76 
Ditto Gorzkowszczyzna 77 
Ditto Korozicze 78 
Swisłocz jp. Romera 79 
Rudawica jp. Wińskiego 
Ditto jp.  Roszkowskiej 
Żukiewicze z Hnojnicą jp. Su­
chodolca 80 
Poniemuń jp. Oliza rowicza 81 
Summa parafii kwasowskiej 
PARAFIA SOKOLSKA s2 
Drahle jp .  Skirmunta 83 
Małowice jp.  Muchy 84 
Ditto Uranowiczów 85 
Summa parafi i sokólskiej 
PARAFIA EJSYMONTOWSKA 
Okol ica Ejsymonty Wielkie 86 
Ditto Kul i ki 87 
Ditto Siezieniewicze 88 
Ditto Maciejewicze 89 
Ditto Żukiewicze 90 
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74 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 75-78 Jw. 79 Vel Romer. Żychl iński, V :
spośród żyjących w tym okresie mog l iby to być Jakub l u b  M ichał Józef Romerowie. 
80 Akces g rodzieński podpisał Tadeusz pod pułkownik, członek Deputacji Bezpieczeństwa.
81 Poniemoń. Laudum 1 790 : Franciszek Józef rotmistrz pow. grodzieńskiego i Józef sędzia'
ziemski pow. grodzieńskiego i rotmistrz g rodzieński. 
82 W nagłówku omyłkowo: „PARAFIA KUNDZIŃSKA", przy podsumowan iu  wydruko­
wano właściwie :  „Summa parafii sokólskiej". W Klasyfikacji parafia ta nie występuje .. 
83 Ski rmątta. Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. Rodzina tatarska, Maciej występuje
w popisie szlachty g rodzieńskiej w 1 765 r. B racia : Achmeć 1rotm istrz i Dawi.d porucznik
występują w 1 773 r. w pułku przedniej straży wojska litewskiego. 84 Nie wykazane w
Klasyfikacji i Taryfie. Rodzina tatarska. Jan występuje w ·popisie szlachty g•rodzieńskiej
1 765 r„ w 2 połowie XVIJ I  w. występują m. in .  Janusz, Sahun i Samuel, którego synel'll'
był Mustafa (ur. 1771 r.) .  Muchowie h. Poronia w 1 830 r. wpisan i  do księg i szlachty gu-
berni g rodzieńskiej. 85 Nie wykazane w Klasylfkacji i Taryfie.
86 Eysymąty. Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 87-90 Jw. 
238 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA EJSYM ONTOWSKA 
Ditto Misiewicze91 
Ditto Staniewicze 92 
Ditto Jodkiewicze Wiel kie 93 
Ditto Jodkiewicze Małe 94 
DiUo Zaniewicze 95 
Ditto G l i ndzicze 96 
Ditto Boryski 97 
Ditto Ła niewicze 98 
Ditto Jarmol icze 99 
lwanowce jp. An astazego Eysy­
m onta 
Kulowszczyzna jp. Bułharyna 100 
Massalany jp. Bispingowej 101 
G udziewicze jp. Ferd[ynanda] 
Eysymonta 102 
Ole kszyce j p. J undziłło 103 
Nowydwór tegoż 104 
Trzecia ki jp.  Wolskiego 105 
Burniewo jp.  Eysymonta Bart[ło­
m iejo ]106 
Ditto żuka Eysymonta 
Summa parafii ejsymontow[skiej] 
PARAFIA KUŹNICKA 
Okol ica Poniatowicze 108 
l?itto Jurgielowszczyzna 109 
Ditto Białobłockie 110 
Ditto Głodowszczyma 111 
91--98 Jw. 
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99 Jarmul icze. Spośród tych 3 dymów Klasyfikacja ·i Taryfa wykazują tylko 1 dym w 
posesji Kraśnickiego. 100 Kulowczyzna ; Klasyfikacja : Kulewszczyzna. Zob. przyp. 56, 
67. W1 Biszpi ngowej. Za pewne chodzi o Teodorę z Suchodolskich żonę Jana (zm .
1786) . 102 Czło nek Deputacji Skarbowej. Laud um 1 ?92 wojski pow. grodzieńskiego. 
Zob. przyp. 57. 103 Zob. przyp. 1 3, 54. 104 Jw. 105 Akces sokólski pod­
pisał Andrzej. Klasyfikacja i Taryfa jako posesora tejże posiadłości wymieniają Mro­
zowskiego. Akces g rodzieński podpisał F. Ant[oni ]  M rozowski, członek Sądu Kryminalneg o. 
106 Eysymutt. W Taryfie nie występuje. Zob. przyp. 57 i 1 02. rn1 Błąd w 
podsumowaniu. Powin no być : 50. 108 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 
109-111 Jw. 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA KULN ICKA 
Kundzin jp, Bouffała 112 
Łosośna tegoż 
Czuprynów tegoż 
Ditto jp. Benedykta Bouffała 
Chreptowce jp. Chreptowicza 113 
Łosośna tegoż 
Ditto jp.  Baranowicza 114 
Ditto jp. Sopoć kowej 
To/oczki Ol iza rowicza 115 
Toloczki jp. Micuciny 116 
Sopoćkowce Sopoćki 117 
Wo/kusz jp.  Bouffała 118 
Miszki n ik i  jp. Ura nowicza 
!wa nowće jp. Niemczynowicza 1 19 
Pod l ipki jp. Sieleckiej 120 
Łosoś-na jp. Bylczyńskiego 121 
Miszkin ik i  Szl i tterowej 
Summa parafii kuźnickiej 
Pa rafia Krasny bór jp. Chrepto­
wicza 122 
Ditto sokol ańska Hl iniszcze 
[Jelskiego] 123 
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112 Akces sokólski podpisa l i : Franciszek, przewod'ni czqcy Komisji Porząd kowej Po­
wiatu Grodzieńskiego i Józef, członek Deputacji Opatrzenia. La ud um 1 792 : Franciszek:
starosta wierzbowski i Józef cześnik pow. grodzieńskiego. 113 Akces sokólski pod pisał. 
Joachi m ;  g rodzieński - Józef starosta grodzieński i Karol. 114 Zob. przyp. 48. 115 Zob, 
przyp. 81 . 116 Micuci nej ; Taryfa: Mieucina. Akces sokól ski podpisał Antoni Micuta. Lau­
dum 1 786 : Antoni z Wa ha nowa, chorąży JKMci. 117 Sopoćkowej Sopoćki ; w Klasylikacjii 
Taryfie właściwe brzmienie. Akces g rodzieński podpisa•l i : Wincenty i Tomasz, członek 
Sądu Kryminalnego. Laudum 17.90 : Wincenty chorąży JKMci . 118 Zob. przyp. 1'12. 
119 Akces sokólski podpisał Antoni rotmistrz pow. grodzieńskieg o. 120 W Klasyfi­
kacji: Sielick iej. 121 Akces grodzieński podpisa l i : Ja n, czło nek Deputacji Ska rbowej 
(w latach 90. był „dy·rektorem man ufaktur kom paniczych", Tyzenhauz I) i jakiś „J." (może 
wymieniony przez U ruskiego Jan s .  Ba rtłomieja egzaktor g rodzieński) .  
122 Zob. p rzyp. 1 1 3. 123 W Klasyfikacji taka parafia nie występuje. Wg Kla-
syfikacji i Taryfy posesorem Hl in iszcz był Jelski, zaś dobra te f igurują w „parafii kun­
dzińskiej, odelskiej i kryńskiej". Można tu brać pod uwagę Franciszka (podpisał Akces 
sokólski, generał-major pospo liteg o ruszenia pow. g rodzieńskiego, członek Deputacji, 
Skarbowej) lub jego brata Konstantego podkomorzego starodubowskiego. Boniecki po.da-
240 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
D Y M Y R E K R U T
TRZY PARAFIE 
Ditto kopciowska Kadysz Bis­
pinga 124 
Summa trzech parafii 
PARAFIA LIPSKA 
Hołynka jp. Jundzilła 125 
Witkowszczyzna tegoż 126 
Lipsk tegoż 
Swiack jp. Szaniawskiej 127 
Jałowo jp. Niezabitowskiego 
Ponarl ica jp. Buchowieckiego 128 
Rohozyn jp. Hromyki 129 
Summa parafii l ipskiej 
PARAFIA KUNDZIŃSKA 
O kolica Puciłki 130 
Ditto Szyszki 131 
Ditto Bohoni ki 132 
Bohoniki jp. S kirmunta 133 
Ditto jp. Sobolewskieg o  134 
Summa parafii kundzińskiej 
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je, że  Franciszek zabezpieczył (1 780 r.) posag żony Amelii z Sapiehó\N na dobrach 
„Hni l iszczach [ !] i Goleniach [ I]", natom iast Konstanty (1 '792) to dziedzk dóbr „Golnie
i Hlims.ze [ !]" .  124 BisZ!ping.a. W K/asyfikacii braik jest tej parafii, natomiast dobra 
te wymienione sq w parafii k·rasnoborskiej. Prawdopodobnie chodz·i o Jana Tadeusza 
kasztelana starodubowskiego. W tym czasie występuje jeszcze tylko jego brat Michał, 
'O 'którym nic bl iżej nie wiadomo. 
125 W Taryfie : Jundzm podrkomorzy ; pozwala  to zidentyfi kować jako posesora F ra·n­
ciszka, który z takim u rzędem podpisał Akces g rodzieński (członek Deputacji Opatrze­
nia) w odróżnieniu od poprzednio występującego w Tabeli Jundziłła, którym był zapewne 
przyrodni brat F ranciszka, Piotr. Zob. p2yp. 13, 54, 1 03, 104. 126 Wi'lkowszczyzna. 
127 Szeniawska. 128 Akces g rodzieński podpi sQł Wiktoryn. laudum 1 786 : Wiktoryn
chorąży usarski. 129 Michał H romyka vel H romyko, podpisał Akces g rodzieński, 
członek Sądu Kryminalnego. W Klasyfikacii: Rożyn ; w Taryfie dobra Rohożyn ujęte zo­
stały w jednej pozycji z dobrami Bobra (leżącymi w parafii nowodworskiej). laudum 
1 786 :  Michał pik umrski.
130 Nie wykazane w K/asyfikacii i Taryfie. 
syfikacia : Bohinki .  Zob. przyp. 83. , 134 Akces 
członek Deputacji Bezpieczeństwa, Wawrzyniec. 
131-132 Jvi. 133 Skirmqta ; K/a-
g rodzieński podpisali : Ignacy, Mikołaj, 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 241 
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Okolica T olcze 135 22 
Ditto Poczobutty 136 44 1 3  1 3  
Ditto Zubrzyco Moto 137 1 0  2 2 
Ditto Zubrzyco Wielka 138 8 
Ditto Bi lminy 139 53 
Ditto Petelczyce 140 31 22 22 
Ditto Sarosieki 141 1 8  
Ditto Usnarz 142 2 3 
Ditto Skrobloki 143 5 5 
Ditto Hlebowicze 144 54 1 3  1 4  
Ditto Totoczki al ias BHminy 145 3 
Ditto Usnorz z Miszkinikami 146 25 5 5 
Ditto Szczęsnowicze H7 9 
Ditto Szymaki 148 5 9 3 4 
Chmielewszczyzna jp. Pance-
rzyńskiego 149 17 
Usnarz Ma każewski tegoż 46 1 2  3 23 
Zubowszczyzna j p. Nowickiego 1511 5 
Ditto tegoż 3 
W Usna rzu jpp. Snarskich 151 6 7 
Ditto jp. Stryjeńskiego 15'2 27 
Pisa·rzowce jp. I hnatowicza 15'3 
Summa p a rafii odelskiej 121 294 23 4 58 85 
135 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 136-141 Jw. 142 Jw. Wykazane 
tu 2 dymy „ziemskie" należały zapewne do Snarskiego (wymieniają je Klasyfikacja i Ta­
belo). Akces sokólski podpisa'li Mmcin i Jan. Laudum 1 790 : Ma rcin. poruczni k  pow. 
g rodzieńskiego. 143 N ie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 144-148 Jw.
149 Akces sokólski podpisał Ludwik chorąży pow. g rodzieńskiego, członek Deputacji 
Bezpieczeństwa ; g rodzieński - Rajm und. Laudum 1792 : Ludwik chorąży ziemski pow. 
g rodzieńskiego. 150 W Klasyfikacji fig uruje w ramach parafii „kundzińskiej, ode l ­
skiej i kryńskiej" ; w Taryfie - jako żukowszczyzno. Akces sokólski podpi sał Józef. 
15'1 W Klasyfikacji - w obrębie parafii „ kundzińskiej, odelskiej i k ryńs'kiej". Zob. przyp. 
142. 152 W Klasyfikacji - w obrębie parafii kuźnickiej . Akces g rodzieński podpisał 
Bogusław, „ ptk wojsk W. Ks. Ut.". Laudum 1 786 : Bogusław pułkownik. 153 W Kla­
syfikacji - w ramach pa rafii „ kundzifiskiej, odeiskiej ·i kryńskiej". Antoni był członkiem 
Deputacji Bezpieczeństwa. Laudum 1 790 : Ignacy, który ok. tegoż roku zrezyg nował 
(zmo r!?) z u rzędu chorążego ziems'kiego pow. g rodzieńskiego, i Andrzej. 
242 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
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PARAFIA KRYŃSKA 
Okolica Kruszyniany 154 




Ci um icze jp. Krzeczowskiej 157 
Koma rowszczyzna tejże 158 
Gó,rka tejże 159 
Gieniusze jp. Stryjeńskiej 160 
1 
Osta pkowszczyzna jp. Eysymonta 161 
Siemia nówka tegoż 162 
Białyhorec jp. Aldziukiewiczowej 163 
Ditto j p. Ba ronows kiego 164 
Okolica Białokozy 165 
Ditto Nietupa 166 
Ditto Kundzicze 167 
Liszki jp. Jundziłła 168 




Jaryłówka jp. Kamińs kiego 171 
Okolica Ihnatowicze 172 
Ditto Pietraszewicze 173 
Ditto Proniewicze 174 
Ditto Zopowicze 175 
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154 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 155 Jw. 156 Rodzino _tata rska. 
W 1 765 r. chorążym ziemskim pow. grodzieńskiego był Ale_ksonder, jego zaś brat Samuel 
był porucznikiem pułku tatarskiego w tymże roku ; synami któregoś z nich byli : Jan 
rotmi strz i chorąży wojsk kościuszkowskich. 157 Nie wykaza ne w Klasyfikacji i Ta-
ryfie. 158 Jw. 159 Gurka. Jw. 160 Jw. 1s1 W Klasyfikacji część dóbr 
wykaza no w parafii odelskiej, część w kryńskiej ; w Taryfie: Astcrpkowsztzyzna. Zob. przyp. 
57, 1 02, 1 06. 162 W Klasyfikacji - w poram odelskiej. Zob. przyp. jw. 163 Bio-
łohorce. 164 Akces sokólski podpisa l i :  Aleksander i Antoni ; grodzieński - Józef i 
Kazimierz pisarz mi asto Grodno. (Było również rodzino tatarska tegoż nazwisko - zob. 
Dziodulewicz). 165 Nie wykozo1ne w Klasyfikacji i Taryfie. 166-167 Jw. 168 Zob. 
przyp. 13 (i dalsze : 54, 1 03, 1 04), jak również 125. 169 W Klasyfikacji i Taryfie jako 
Nietupy. Zob. przyp. 9. 110 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. Zob. przyp. 156. 
171 Akces g·rodzieński podpisał Jan; członek Deputacji Opatrzenia. Laudum 1 790 : Józef 
mostowniczy pow. g rodzieńskiego. 172 N ie wykazane w Klasyfikacji Taryfie. 
173-175 Jw. 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA KRYŃSKA 
P.roniewicze j p. I hnatowicza 176 
Okoli co Kiedrowszczyzn o  177 
Ditto Szaciłły 178 
Ostrewek jpp. Soroków 179 
Usnorz jp. Ihnatowicza 180 
Leszczany jp. Buczackieg o 181 
Summo parafi i  kryńskiej 
PARAFIA BRZOSTOWICY MAŁEJ 
Brzostowica Mała jp. Stryjeńskiej 183 
Dorg uże tejże 184 
Kordzik i  jp. Jelskiego 185 
Go�nie jp. Jelskiego 186 
Brzostowica jp. Jundzilła 187 
O kolica Poljanowicze 188 
Ditto Ejsymonty a l ias Paszewicze 189 
Summa parafii brzostowickiej 
PARAFIA KAMIOŃSKA 
W parafi i  mostowskiej Storzynko 
jp. Andrzeykowicza 190
Pieszczan ka j p. Borzęckiego 191 
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176 W Klasyfikacji rozbite na parafie : odelskq (5 dymów) oraz „ ku ndzińskq, 
odel ską i kryńskq" (3 dymy) ; W Taryfie wykazane tylko 5 dymów. 177 Nie 
wykaza ne w Klasyfikacji i Taryfie. 178 Jw. 179 Ostrower. 180 Nie wy-
kazane w Klasyfikacji i Taryfie. Zob. przyp. 1 53 i 176. 181 Rodzino tatarska. Bra k  
wzmianki o posiadanych dobrach w Grodzi eńskiem ; Dziadulewicz wym ienia tylko pose� 
sorów dóbr no Podlas iu ,  np. El iasza (prze/om la t  80/90 XVlłl w.) czy Mu stafęi, Za-
charia sz.a, Józefa. 182 Błąd w podsu mowaniu.  Winno być : 139. 
183 W Klasyfikacji i Taryfie: Stryjeńskiego. Zob. przyp. 1 52. 184 Jw. 185 Zob. 
przyp. 1 23. 186 Jw. 187 W Klasyfikacji w o brębie parafii l ipskiej ; w Taryfie
Ju ndziłl podkomorzy. Zob. zwłaszcza przyp. 1 25 (również : 1 3, 54, 1 03, 1 04, 1 68) . 
188 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 189 Jw. 
190 Starzynki. W Klasyfikacji brak tej parafii, zaś dobre usytuowane zostały w 
obrębie parafii kamieńskiej. Rodzina  używająca przydomka Butowt. Akces g rodzieński 
podpisa l i : Tadeusz, członek Sądu Krym ina ln ego (w laudum 1 792 : sędzia g rodzki pow. 
g rodzieńskiego) i jego syn Michał. 191 Zob. przyp. 6, 61 . 
244 Tabeta dymów w powiecie orodzieńskim 
W PARAFI I  KAMIOŃSKIEJ 
Okol ica Pieszczanka 192 
Ditto Hrycewicze z Zolobatym Mostem 193 
Ditto Soroczyce 194 3 





Ditto jp. Lud[wika] Wolmera 10 
Różnowszczyzna jp .  Pokubiatty 196 6 
Kamionka jp. Tyzenhauza 197 50 
Jelna tegoż 19 
Protasowszczyma tegoż 198 17 
Ditto jp .  Wolkowickiego 199 1 5  
Cidzikowszczyzna  Jodkowskiego 200 7 
Sewejk Leńczewskiego 201 5 
Se]barowszczyzna jpp. Mura szewskich 202 - 5 
Milowce jpp. Niezabito..;,,skich 203 5 
Milkowszczyzna jp. Politalskiego 204 38 
Ditto jp. Borzęckiego 205 42 
Oleszewicze jp. Zabiel/owej 58 
Zob/ocie tejże 24 
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192 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 193 Jw. 194 Jw. Natomiast Tabela nie 
wykazuje umieszczonego w Klasyfikacji i Taryfie Seroczyna, również w parafii kamieńskiej� 
jako posesji Kazimierza i Wincentego Eysymontów, którzy miel i  tam posiadać qdpowiednio':
Kazim ierz 1 dym (wg Taryfy - 2) i Wincenty 2 dymy. Być może są to owe 3 dymy „ziemskie"
wykazane przez Tabelę d la okolicy Soroczyce, zaś w.w. Eysym'ontowie to w rzeczywistości jed-
na osoba : Wincenty Kazimierz (podpisał Akces g rodzieński). 195 Wg lauaum 1 790 łowczym 
pow. g rodzieńskiego był Tadeusz. Zob. również p rzyp. 1 2, 14. 196 Pokubiaty. Anzelm Poku-
biatto był przyjęty do korpusu kadetów wileńskich w latach 1 783-88 (Tyzenhauz I). Był jeszcze
jego sta rszy brat Piotr - w kancelari i  królewskiej. Na przełomie lat 80/90 XVI I I  w. „jakiś Poku­
biatto wchodził w skład palestry trybunalskiej w Grodnie" (PSB). 197 Zapewne Ignacy, bra• 
tanek podskarbiego Antoniego. 198 Protowsiczyzna. Jelna i Protasowszczyzna figurują jako 
'Własność Tyzenhauza „w possessyi ks. Kurzenieckiego" (Klasyfikacja) lub w 'po­
ssessyi ks. Korzeniewskiego (Taryfa). Zob. przyp. jw. 199 Zob. przyp. 42 (rów­
nież 40). 200 Akces grodzieński podpisał ks. Antoni („kapelan w.w. pp. brygi ­
dek klasztoru g rodzieńskiego") Laudum 1 792 : Jerzy rotmistrz pow. g rodzieńskiego. 201 W
Klasyfikacji : Lenczowskiego. 202 Scibarowszczyzna. 203 Nie wykazane w Klasyfikacji
i Taryfie. 204 Pilitańskiego. Pol ita lski vel Pol itański. Laudum 1 792 : Michał prezes sądów
ziemskich pow. g rodzieńskiego. Uruski : w 2 poi. XVI I I  w. Ignacy „dziedzic Mi l kowszczyzny".
205 Zob. przyp. 6 (również : 61 , 1 91) . 206 W Taryfie, oprócz w.w. dóbr wykazane zostały
również Milowce (5 dymów) w posesji Zabiełłowej. (Akces grodzieński podpisał Stefan
Zabie/ło, instygator miasta Grodna). 
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Okol ico Samostrzeln i  ki 207 1 4  
Ditto Sucki 208 6 5 5 
Ditto Bohoterowicze 209 6 
Radziwonowicze jp. Romera 210 31 6 7 
Wolo jp. Bispingo 211 29 6 
Siem oszkowszczyzno ks[ię]cio 
Sapiehy 212 28 
towno tegoż 42 1 4  4 24 
Czerlona tegoż 53 1 0  2 1 2  
Miniewicze j p .  Ogi ńskiego 213 28 6 1 - 7 
Hra bstwo ja błonowskie ks[ię]cio 
Ja błonowskiego 214 1 00 20 4 24 
Summo parafii lonieńskiej 312  26 62 1 2  5 79 
PARAFIA I N DURSKA 
Okolico Pocenki z Murowszczyz-
ną i Dziemitkowem 215 1 8 
Dziemitków jp. Daszkiewicza 216 5 1 
Ditto jp .  Romanowskiego 211 
H rojno jp. Lochnickieog 218 1 72 
207 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 208-209 Jw. 210 Zob przyp. 79. 
211 Biszpingo. Zob. przyp. 1 24. 212 Trudno powiedzieć, o. którego z ówcześnie ży­
jących Sapiehów m oże chodzić. Dworzoczek wymienia : Franciszko generała artylerii' 
litewskiej, Franciszko Ksawerego wojewodę smoleńskiego, Kazi mierzo Nestora i Aleksan­
dro .  213 Zob. przyp. 63 (wobec Ogińsk ich). o także 7 1 .  214 W Klasyfikacji i 
Taryfie : Jabłonowscy. S pośród żyjących w tym okresie mogą być bran i  pod uwagę :  bra­
cia - Stanisław sta rosto wi szniewski, Maciej rotm. kawalerii na rodowej, Józef rotm. 
kawa lerii narodowej i Korol bądź Antoni Barnabo kasztelan kro kowski l u b  jego syn· 
Stanisław Paweł szef reg imentu gwardii pieszej l itewskiej (1 783), generał major ( 1 784) •. 
215 Nie wykazane w. Klasyfikacji i Taryfie. Natom iast w obu zestawieniach figu ruje 
1 dym jako własność Teresy Pocenkowej (vel Pacynkowej) „z okolicy Pocenki" w obrębie 
parafii Brzostowicy Malej. Zapewne jest to ów 1 dym „ziemski" z ni niejszego zestawienia. 
216 Wg Klasyfikacji w parafii Brzostowico Molo. Akces g rodzień ski podpisał Wiktor. 
ILo udum 1792 : bracia Józef i Wiktor. Wg Bonieckiego trzeci m  z braci był łgnocy.r 
217 W Klasyfikacji dobro te fig urują w rxi rofii Brzostowico Molo. 218 Oprócz wyżel 
wymien ionych dóbr Lochnickiego, Klasyfikacja wymienia jeszcze Jormolicze (3 dymy). 
Za pewne Ignacy, pod pi sał Akces sokólski ,  członek Deputacji Bezpi eczeństwo. 
246 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 





lndura jp. Ogińskiego 219 
H lebowicze tegoż 
Swislocz tegoż 
Summa parafii indurskiej 
PARAFIA ZABŁUDOWSKA 
H ra bstwo zabłudowskie ks[iq­
żqt] Radziwiłłów 220 
Niewodnica tychże 
Ostrówek tychże 221 
Topola ny tychże 222 
Borowiki tychże223 
Rafałówka tychże 224 
Kurasówka tychże 225 
Hermanówka tychże226 
Nizowszczyzna tychże 227 
Janowicze tychże 228 
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219 Zob. przyp. 63 (wobec Ogińskich), a także 71 i 21 3. 
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220 Dobra zabłudowskie sta nowiły część kompleksu tzw. dóbr neuburskich. W okresie 
powstawania źródła znajdowa·ly się one formal nie w ręku Dominika s. Hieronima, nad 
którym - do osiąg nięcia pełnoletności w 1 804 r. - kuratelę sprawował Michał Hieronim, 
ostatni wojewoda wileński, zaś p retensje do kuratel i  zgłasrnł także Maciej osta·tni kasz­
telan  wileński. (Dziękuję p. Jerzemu Lesińskiemu, autorowi pracy magisterskiej o dobrach 
neuburskich, napisanej w IH UW, za udzielenie tych i nformacji). W Klasyfikacji i Taryfie 
h ra bstwo zabłudowskie l i czy 587 dymów, zaś składają się nań (z podaniem i l ości dy­
mów) wsi e :  Hnieci u ki - 35, Saln iki - 21 , Kowalowce - 2 1 ,  Koźlik - 29; Laski - 8,
Ostrówek - 46, Hrynicka - 42 ; „ bojarowie" : Hal icka - 38, Siekierki - 26 (Taryfa : 28); 
Oleksyce - 1 5, Tatarowce - 1 5, Ochrymowicze - 1 4, „mieszkańce po lasa ch" - 22 ; 
folwark Heronimów Nowa Wo la - 91 ; Potoka - 34 ; folwark Tylwica - 130. 221 Kla­
syfikacja i Taryfa dodają : folwark „w possessyi Sarnackiej", przypisując 77 dymów. 
222 W Klasyffkacji i Taryfie b ra k. 223 W Klasyfikacji i Taryfie : folwark w „possessyi 
2ó!kowskiego". 224 Tamże : folwark „w possessyi Hal ibu rtona". 225 Tamże : fol-
wa.rk Kuchorówka. 226 Tamże : folwark „w zastawie Lewickiego" - 65 dymów. 
227 Klasyfikacja : „Folwark Nisowszczyzna w zastawie· Boryczewskiego" ; Taryfa - w zas­
tawie Borzęckiego". Zob. przyp. 6. 228 Klasyfikacja: „Folwark Tanowce [ !] w zasta•­
wie Lewickiego" - 25 dymów; Taryfa: Ja nowce - 20 dymów. 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA ZABŁUDOWSKA 
Dobrzyniówka tychże 229 




Summa parafii zabłudowskiej 
PARAFIA BRZOSTOWICY 
WIELKIEJ 









Pilatowszczyzna jp. Potockieg o 237 
Ciecierówka jp.  Bulharyna 238 
Parchi mowce jp. Kluczewskiego 239 
żebry tegoż 
Wojciechowszczyzna jp. Jundzillo 240 
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229 Klasylikacia: „Folwa rk Dobrzyniówka w zastawie Borzeńskiego" ; Taryfa:  BorzęckiegO'. 
Zob. przyp. 6. 230 Klasyfikacja i Taryfa: folwark „w zastawie Chreptowicza". Zob. przyp. 1 13. 
231 Dol i  dy. Tamże : „ Folwark Dej l idy w zastawie [Iza bel i ]  Branickiej". 232 Ta mże : folwark
„w zastawie [Iza bel i ]  Branickiej - 214 dymów. 233 Tamże : folwark „w zastawie 
H ryniewickiego" - 79 dymów. Ponadto wym ienione są (nie uwzględnione p rzez Tabelę) : 
„Folwar k  Olmu nty Horodeckiego" - 3 dymy, i „Rofołówka dyssyde·ntów za bludow[skich]" 
- 9 dymów. Z podsumowa nia w Klasyfikacji i Taryfie wynika, że dobra rodziwiłlowskie 
w paraf i i  zabłudowskiej m iały l i czyć 1 400 dym ów. 234 Omyłkowo wydru kowano:  
1 332. 
235 Prawdopodobnie chodzi o Roma n o  Ign acego l u b  Stanisława Kostkę. 236 Zob. 
przyp. 220. 237 Zob. przyp. 235. 238 W Klasyfikacji - w parafii jalowskiej. Zob. 
p rzyp. 56 (również 67 i 1 00). 239 Akces sokólski podpisał Sta nisław ; Franciszek,
członek Deputacj'i Skorbowej. 240 W Taryfie : Jundziłl podkomorzy. Zob. zw/oszcza 
przyp. 1 25, 1 87 (również : 1 3, 54, 103, 1 04, 1 68), 
248 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
' 
PARAFIA CHOROSKA 241 
Choroszcz jp. Branickiej 242 
Okolica Olnicenty 243 
Ditto l hnatki 2H 
·,,; 
Summa pa rafii choroskiej 
PARAFIA REPLAŃSKA 
Złobowszczyzna jp. Mazewskiego 2ł5 
Raszew jp. Massalskiej 246 
Żeniewce jp .  Downarowicza 247 
Stary Dworzec Jabłonowskich 248 
Okolica 249 
Ditto ChmieHszcze 250 
Summa pa.rafii replańskiej 
PARAFIA WOŁPIAŃSKA 
0kolica Siemaszki 251 
Towściki jp. Romera 252 
Nemejki Ja.błonowskich 253 
Bordowszczyzna jp. Kollątajowej 254 
Summa parafii wolpiańskiej 
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241 W Klasyfikacji taka parafia nie występuje. 242 Izabela. 243 Nie wy-
kazane w Klasyfikacji i Taryfie. 244 lchnatki. Jw. 
245 Akces g rodzieński podpisa l i : Antoni i Jacek Stefan. 246 Dworzaczek :  Józefa 
z Radziwiłłów, wdowa po Ksawerym Massalskim. W Klasyfikacji i Taryfie dobra te p rzypi ­
�ane zostały Houwailtowi (w Klasyfikacji omyłka w d ruku Honwalt). Chodzi zapewne o
Stanisława regenta ziemskiego pow. g rodzieńskiego, który w· 1 792 nabył m.in. Raszew
od Massalskiego biskupa wileńskiego (Boniecki). Podpisał Akces g rodzieński, członek
Sądu Krymina lnego. 247 Boniecki wymienia Michała poborcę g rodzieńskiego 1 790 r.
248 Odnośnie Jabłonowskich zob. przyp. 214; Wg Klasyfikacji i Taryfy w ręku Woroniec­
kiego. Akces g rodzieński podpisał książę Józef Korybut Woroniecki. Dworzaczek : - związki
rodzinne Jabłonowskich z Woronieckimi - Józef Aleksander (171 1-17n) jako d rugą
i:onę m iał Franciszkę Wi'ktorię z Woronieckich (1 742-11827) . 249 Nazwa nieczytelna.
Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 250 Jw. 
251 Jw. 252 Zob. przyp. 79, 210. 253 Do Jabłonowskich zob. przyp. 214, 
249. W .  Klasyfikacji i Taryfie d_obra te p rzypisane zostały Piotrowskiemu i umieszczone
w parafiach : indurskiej ( 13 dymów) i wołpiańskiej (28 dymów). Franciszek Piotrowski
podpisał Akces g rodzieński. 254 Bordowczyzna Kołątajowej. W Klasyfikacji dobra 
umieszczono w parafii replańs'kiej. 
Tabeia dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA NOWODWOR[SKA] 




Hol a ki jp. Kluczewskiego 257 
Tomasze Kozłowi ckiego 
Bobra jp. Hromyki 258 
Ditto jp. Polubińskiej 
Siderka jp. Zawistowskiego 259 
Tal ki tegoż 
Kudrawka Ejna rowicza 
O kolica Tomasze 200 
Summa parafii nowo-
dwor[skiej] i zales kiej 
PARAFIA RACZKOWSKA 
Raczki Paca 262 
Szczodrochy tegoż 
Wasilówka tegoż 
Summa parafii raczkowskiej 
PARAFIA SIDRZAKISKA 
Sidra jp. Potockiego z Podne-
howea mi 263 
Krzysztoforów tegoż 
Ma kowiany tegoż 
M ildelewszczyzn a  tegoż 
Jałówka tegoż 
Mościcha tegoż 
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6 2 38 
3 1 7  
1 4  85 
255 W Klasyfikacji: nowodworska. 256 Zob. przyp. 247. 257 Zob. przyp. 
239. 258 W Taryfie dobra te zostały ujęte łącznie z dobrami Rohożyn poło­
żonymi w parafii l i pskiej. Zob. przyp. 1 29. 259 W Taryfie: Siderka i Falki 
„w hrabstwie siderskim" Potockiego - zob. przyp. 235, 237. Szymon Zawistowski 
podpisał Akces sokólski, członek Deputacji Opatrzenia. 260 Nie wykazane w 
Klasyfikacji i Taryfie. 261 Błąd w podsumowaniu.  Winno być : 1 50. 
262 Wolff, Pacowie: posesorem by! Józef, który 5 11 1 1 797 r. zapisał swe dobra Lud­
wikowi sta rościcowi kowieńskiemu. 
263 Słownik geograficzny: Sidra w 1 783 r.  w ręku Romana I g nacego. U ruski : Sta­
nisław Kostka „dziedzic hrabstwa s idrzańskiego". Zob. przyp. 235, 237. 




Summa pa.rafli sidrzańskiej 
PARAFIA JANOWI ECKA 
Mazu rki jp .  Poeci 264 
Dow
.
spuda tegoż 265 
Summa parafii janowieckiej 
PARAFIA BERŻNICKA 
Halny jp. Wolmera 266 
Mila szewszczyzna tegoż 
Holny jp. Mejera 267 
Niekruny jp .  Kleczkowskiego 268 
Stabinki jp. Eysymonta 26.9 
tumbie tegoż 
Ołcolica Cybule 270 
Awiżańce Froncuzowiczów 
ŻuromskiCh 271 
Summa pa rafii be.rżnickiej 
PARAFIA SEJNEŃSKA 
Ochotniki i Janiszki Ochotnic­
kiego 273 
Dziewidziszki jp. Potockiego 274 
Szwypiszki jp. Hobermana 275 
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264 Masurki. Zob. przyp. 262. 265 Dyspuda ; w Taryfie: Douspuda. Jw. 
266 Zob. przyp. 12 (również 14, 1 95). 267 Meier Korol. 268 Niel runy. Boniecki 
wymienia Piotra rotmistrza grodzieńskiego (1 775 r.). 269 W Taryfie : myl·nie : Stobiń­
ski łącznie z. dobrami tumbie i Karsnogruda (położone w parafii sejneńskiej). Zob, 
przyp. 57 (również 1 02, 1 06, 161,  1 94) . 2!0 Nie wykaza ne w Klasyfikacji i Taryfie. 
271 Awiżan ie.  Boniecki i Uruski od notewujq Michała Francuzowicza, sędziego grodz­
kiego wilkomirskiego (lata 70 / 80 XVI I I  w.). 272 Błąd w. podsu mowa niu : Winno być : 241. 
273 Akces g rodzieński podpisał Mar[cin], członek Deputacji Opatrzenia, La udum 
1790 : Marcin Jasieńczyk Ochotn icki, komisarz i pułkownik pow. grodzieńskiego. 274 W 
Taryfie: Dziewieciszki. Zob. przyp. 235, 237, 263. 275 W Klasyfikacji i Taryfie: Szuj pisz. 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
PARAFIA SEJNEKISKA 
Klejwy jp. Borewicza 276 
1<rasnogruda jp. Eysym onta 277 




Ditto jp. Łaniewskiego 279 
Przerośl jp .  Klfmaszewskiego 280 
Hańcz a  jp. G rabowskiego 
Mała Przerośl jp. Puzyny 281 
Summa parafi i  przeroślskiej 
W p a rafi i  l i szkowskiej, 282 oko­
lica Uszyce 283 
W parafii bakałarzew[skiej] 
Ga,rbaś jp. Chlewińskiego 284 
Nowydwór jp .  Boratyń skiego 285 
W parafii f i l ipowskiej, Matule 
jp. Puzyny 286 
Summa pa rafiów l iszlc[owskiej], 
bakałarz[ ewskiej} i fl l i ­
pow[skiej] 
PARAFIA WIEJSIEJSKA 
W pa rafi i chodorowskiej, 287 
Trzy.rzecl jp .  Dzierżyńskiego 288 
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276 Może Micha!, l ub  jego syn Anton i  H ipolit (Boniecki). 217 W Taryfie 
łącznie z dobra m i  Sta bi n ki i tu m bie.  Zob. przyp. 269. 
278 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. Akces g rodzieński podpisał Stanisław.
laudum 1 790 : Stanisław regent ziemski  pow. grodzienskiego. 279 Nie wykazane w 
Klasyfikacji i Taryfie. Akces grodzieński podpisał Jan Wołk Łaniewski jako „dziedzic 
Łaniewicz". 2so Klemaszewskiego. Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. Zapewne Jó­
zef, syn Tadeusza starosty f i l ipowskiego. 281 Omyłkowo wyd rukowa no : Mała Przerośl Przerośl . 
282 W Klasyfikacji parafia taka nie występuje. 283 Nie wykaza ne w Klasyfikacji 
J Taryfie. 284 Ga rbos. Laudum 1 786 : Antoni oboźny pow. g rodzieńskiego. 285 Bo-
rotyńskiego. 286 W Klasyfikacji brak parafii filipowskiej, za ś dobra te (w pisowni :
Motwi le) występują w obrębie parafii bakała rzewskiej, Zob. przyp. 281 . 
287 W Klasyfikacji para fi a  ta nie występuje. 288 W Klasyfikacji - w obrębie 
252 Tabela dym61:0 w powiecie grodzieńskim 
D Y M Y R E K R U T
PARAFIA WIEJSIEJSKA 
Okolica' Sakniewo 289 
J ustiancw j. ks[iędza] Tysz­
kiewicza 290 
Słowa;nty jp. Siwickiego 
Wysoki Dwór jp. Żyniewa 291 
Pu rwiszki tegoż 
Powiejsiejki tegoż 
Prepunty jp. Legowicza 
losewicze jpp. Giełażewskich 292 
Summa pa rafi.i wiejsiejskiej 
i„ chodorow[skiej]
PARAFIA LEJPUKISKA 
Lejpuny j. ks[iędzp ] Kruszewskiego 293 






Poniemuń jp. Billewicza 296 
Okolica Radziwiłowicze 297 
Ditto Stroczyny 298 
W parafii puńskiej 299, okolica 
Smolany 300 
Ditto dąbrowskiej, 301 Kru hło 
Chaleckiego 302 
Ditto Micewicze 303 [okolica] 
Summa parafii lejpuń[skiej], 
puńskiej i dąbrow[skiej] 
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pa·rafii wiejsiejskiej ; w Taryfie dobra Dzierżyńskiego wymienione zostały 
hra bstwie siderskim Potockiego". La udum 1784 : Karol Jan Dzierżyński. 
kazane w Klasyfikacji i Taryfie. 290 Maciej kanonik wiieński. 
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w rubryce : „w 
2so Nie wy-
201 Mateusz
293 Antoni. 294 La udum 1 792 : Wiktor sędzia g rodzki i krajczy pow. grodzień-
skiego. 295 Akces grodzieński podpisał J ózef. 296 Bielewicze. 297 Nie 
wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 298 Jw. 299 W Klasyfikacji b ra k  t€j parafii.
300 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 301 W Klasyfikacji bra k tej pa rafii. 
302 Kruhla. Rodzina tatarska. Zob. przyp. 9, 1 69. 303 Nie wykazane w Klasyfikacji 
i Taryfie. 304 Błąd w podsumowaniu.  Winno być: 185. 305 Jw. : 30. 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 253 
D Y M Y I R E K R U TI 
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Poniemuń ks[ięży] franciszka-
nów g.rod�ień[skich] 1 5  3 
Kazim ierówka z Mączynem 
ks[ięży] karmelitów 30 6 4 24 
Kochanów pp. brygidek g ro-
dzień[skich] 55 1 1  
Czeszewla1ny ks[ięży] bazylianów 
grodzień[skich] 41 8 
Zaroslawka pp. bernardynek 
g.rodzień[skich] 77 1 5  4 28 
Adamowicze pp. bernardynek 
grod�ień[skich] 5 
Rusota 306 do probostwa gro-
dzień[skiego] 70 14 
Mał·yszczyn ks[ięży] domin ika-
nów grodz[ieńskich] 1 1  2 
Kielbasin tychże 13 
Plebania baleńska 3 5 30 
Ditto hozka 307 21 9 
Ditto massalańska 2 
Ditto ejsymontowska 6 
Ks[ięży] bazylianów kuźnickich 9 
Ks[ięży] domi1ni kanów kl i m ow-
skich 1 2 4 
Plebanowce kapftuly wileńskiej 52 4 24-
Plebania w Brzostowicy Malej 5 16 
Swisłocz ks[ięży] franciszkanów 
świsłockich 23 
Plebania indurska z wsią Pro-
kowiczami  66 13 2 1 5  
Wigry ks[ięży] kamedułów z fol-
warkami  1 069 214 43 25T 
Czerlona j. ks[ięży] bazylianów 23 5 
Plebania łonieńska 
Ditto korycińska 1 0  2 2 1 2' 
Ditto chodorowska 7 
Ditto sokólska 1 1  2 
Szudziałów j. ks[ięży] karmel i -
tów g rodzień[skich] 7 
306 Russota. 307 Hoska.
254 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
R E K R U TD Y M Y  I ___ , ___ ____ _ _ , 
W DOBRACH DUCHOWNYCH 
Plebania nowodworska 









Ditto fi l i powska 
Ditto przeroślska 
Mińczuki ks[ięży] dominikanów 
kl imowskich 
Plebania Brzostowicy Wielkiej 




Supraśl j .  ks[ięży] bazylianów 
Sejny j. ks[ięży] domini kanów 
Plebania be.rżnicka aos 
Ditto lejpuńska 
Ditto wiżańska 
Ditto l iszkowska309 
Wysokie j. ks[ięży] dominikanów 
'i iszkowskich 
'Plebania kundzińska 310 
Ditto krasnoborska 








Summa dymów duchownych 
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Tabela dymów w powiecie groctzieńskim 
DYMY DóBR STAROSCIŃSKICH 
Starostwo wasil kowskie jp. Kru-
szewskiego 311
Ditto fi l i powskie 
nej 312 
jp.  Puzyni-
Ditto przeroślskie jp. Mejera-
wej 313
Ditto sejwejs kie jp.  Strutyń-
skiej 314 
Ditto wiżajskie tejże 
Ditto bokszyskie jp.  Niewodow-
skiego 315 
Ditto przewalskie jp. Og ińskie-
go 316
Ditto berżnickie jp. Żyniewa 317 
Wójtowstwo do łowiectwa H-
t[ewskiego] należące 
Poluńce Michniewicza 318 
Petele Ihnatowicz.owej 319 
Summa dymów starościńskich 
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84 17 
1 6 1  32 
1 04 21 
1 50 30 
1 22 24 
9 2 
89 1 8  
50 1 0  
354 1 7  
375 1 0  
1 3  
1 1 73320 1 81 
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2 1 2: 
14 31 
2 ·1 2 
46 227 
311 Boniecki : 1 776 sto rostq wasil kowskim zostai Ludwik, który miał synów Antoniego-
Wincentego. Akces sokólski podpisał Paweł. 312 W Klasyfikacji występuje o n a  
ponadto jako poseso rka sta rostwa sewejs kiego (Tabela podaje, że znajdowało się ono. 
w ręku Strutyńskiej, zob. p rzyp. 314) .  Żychl iński ,  XI I I :  Tadeusz sta rosta f i l i powski oże­
niony był powtórnie z Heleną z Osierków i zapewne to o nią chodzi. 3!l.3 W Kla­
syfikacji i Taryfie brak, natomi ast występuje ona tam jako posesorka starostwa preńskie­
go (nie wykaza neg o w Tabeli) posi adającego identyczną i lość dymów { 1 04). 314 Kla­
syfikacja nie poda·je Strutyńskiej jako posesorki starostwa przypisując je Puzyninie. Zob. 
przvp. 312. Słownik geograficzny : Róża z Platerów Strutyńska. 315 Klasyfikacja: 
bokszyńskie. Być może Józef (U ruski : jego i B rygidy z Cywińs kich syn Tade usz „ u r. 1 782 
roku we wsi Bokszyszczach") . 316 Wolff, Senatorowie: starostą przewalskim był Ksa­
wery, w latach 1 775-1780 kuch mistrz W. Ks. Lit. (zm. 1 8 1 4) .  (Być może to on był 
głównym posesorem dóbr Ogińskich na Grodzieńszczyźnie - zob. przyp. 63, 7.1 ,  2'13, 
219). Po nim kuchm istrzem został Sta n isław Ogińs'ki sta·rosta wierzbowski (żył ok. 1 794 r.) . 
317 Bierżnickie. Starostą berżnickim był Mateusz (Żychl iński, V) l ub Marcin  (Tyzenhauz 
li w 1 786 r.) . 31 8 W Taryfie: Polonice. 319 Deputacja kontrybucyjna wymienia
lhnotowiczowq chorążynę. U rus ki : żoną Ign acego chorążego pow. g rodzieńskiego, który
ok. 1 790 r. zrezyg nował z urzędu (m oże nowet zmarł) , było Barbara z Lindemanów. 
320 Błąd w podsumowaniu.  Winno być : 1 51 1 . 
256 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
DYMY MIEJSKIE w DOBRACH 
li EMSKICH I ST AROśCI l\ISKICH 
Miasteczko Sopoćkinie jp.  Je-
leńskiego 321 
Ditto In  dura jp .  Ogińskiego 322 
Ditto Sidra jp .  Potockiego 323 
Ditto Hołynka jp.  Jund21ił/a 324 
Ditto Sztabin jp. Chreptowicza 325 
DiUo Raczki jp.  Paca 326 




Ditto Hołynka tegoż 329 
Po-
Ditto Gródek ksfiqżqt) Radzi-
wił/ów 330 
Ditto Choroszcz jp.  Bran ickiej 331 
Ditto Zabłudów ks[iqżqt) Radzi-
wiłłów 332 
Ditto Bakałarzewo pana Chle-
wińskiego 333 
Ditto Wiejsieje jp. Żyniewa 334 
Ditto Kopciów j. ks[iędza] Tysz-
kiewicza. 335 
Ditto Lejpuny j. ks[iędza] Kru-
szewskiego 336 
Ditto Suwałki 337 j. ks[ięży] ka-
medułów wig·ierskich 
Ditto Sej1ny j .  ksfięży] domini-
kan ów 
Ditto Liszków j. ks[ięży) domi-
n'i kanów 
Ditto Wasilków jp .  Kruszew-
skiego338 
Ditto Fi l i'pów jp .  Puzyninej 339 
D Y MY 
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30 6 
63 1 2  
70 1 4  
1 2  2 
1 4  3 
36 7 
63 1 3  
46 9 
52 1 0 
58 1 2  
43 9 
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321 Zob. przyp. 68. 322 Zob. przyp. 316 oraz 71 , 21 3, 219. 323 Zob. 
przyp. 263. 324 Zob. przyp. 1 3, 1125 (i i n.). 325 Zob. p rzyp. 1 1 3  (i in).
327 I gnacy. Zob. przyp. 1 97. 328 Zob. przyp. 262. 326 Zob. przyp. 262. 
329 Hołynga. Jw. 
332 Zob. przyp. 262. 
330 Odnośnie Radziwiłłów zob. przyp. 2!20. 331 Izabela .  
333  Bakałarzewo. Zob. przyp. 284. 334 Słownik geogra-
ficzny : Wiejsieje wniosła Mateuszowi Wiktoria z Ogińskich. 335 Maciej kanonik
wileński. 336 Antoni.  337 Suwałki. 338 Zob. przyp. 31 1 .  339 Zob. przyp. 312. 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 257 
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Ditto Prze rośl jp. Mejerowej 1 1 9 24 5 29 
Miasteczko Berżniki jp. Ży-
niewa 340 81  1 6  
Ditto Przewałka jp. Ogińskiega341 37 7 ..., 4 1  ' 
Ditto Wiżajny jp. Strutyń skiej 342 57 1 1  
Summa dymów m iejskich w 
dobraeh z,iemskich i sta roś-
cińskich 1 359 269 52 323 
DYMY MIEJSKIE EKONOMICZN E 
M iasteczko Janów 32 6 
Ditto Dąbrowa 1 5  3 7 42 
Ditto Lipsk 1 28 26 
Ditto Nowydwór 85 1 7  
Ditto Kuźnica 45 9 
Ditto Krynki 1 20 24 1 5  90 
Ditto Odefsk 1 26 25 
Ditto Łuooa 42 8 
DiUo Mosty 97 1 9  8 47 
Ditto Jeziory 60 1 2  
Ditto Sokółka 1 64 33 1 0  61 
Ditto Skidel 91 
Summa dymów miejskich 
ekanom[icznych] 1 005 200 40 240 
Transport dymów miejskieh w 
dobrach ziemskich i starościń-
skich 1 359 269 52 323 
Summa ogólna dymów m iej-
skich efficit 2364 469 92 563 
DYMY DóBR STOŁOWYCH 
J KMci 
Klucz ja nowski 274 55 1 1  66 
Ditto d ubasiewski 248 50 1 0  60 
Ditto kumiałski 266 53 1 6  95 
340 Sierżniki .  Zob. przyp. 317. 341 Zob. przyp. 316. 342 Róża z P laterów 
Strutyńska. 
258 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
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Ditto kalmeński 1 32 26 
Ditto l i pski 56 1 1  
Dit o nowodworski 142 28 8 48 
Ditto sokólski 1 98 40 8 48 . 
Ditto kuźnicki 41 8 
Ditto kryński 231 46 17 104 
Ditto odelski 165 33 
Ditto mostowski 276 55 '11 - 66 
Ditto lunieński 1 57 31 6 37 
Ditto jezierski 428 86 17 103 
Ditto skidelsk!i' 291 58 
Ditto kowszowski 163 32 1 8 ' 108 
Ditto kup!iski 174 35 7 42 ' 
Ditto polomiński 328 66 13 79" 
Ditto g.rodziski 236 47 ""-"'' 
Folwark Kiersnówka 46 9 1 1  67' 
Klucz ostroniecki 346 69 14 83 
Ditto czerloński z wsiami  no-
wokultumemi 482 96 
Folwark Bia/ystoczek 8 1 20 1 1 8  
Ditto Kuppowata 5 1 
Klucz kamieński 226 45 9 .;..___,._ 54 
Folwark Jastrzębna 64 13 
Klucz pe.rstuński 21 1 42 1 1  66 
Ditto /abnieński 147 29 6 35 
Ditto dobaśnieński 1 14 23 -
Folwark Rohacze 343 1 1  2 5 30 
Klucz ha rasimowicki 1 52 30 6 36 
Folwark Zaścianek 1 1 3  22 
Ditto Romanówka 38 8 6 36 
Ditto Reszkowce 55 1 1  
Ditto Szostaki 11 2 8 47 
Klucz suchodol iński 1 33 26 
Klucz jeleniogórski 243 48 
Ditto nowowolski 1 85 37 17 102 
Ditto suchynicki 1 82 36 
Ditto dubnicki 161 32 14 83 
Folwark Maczaln'ia 6 
Klucz pohankki 174 35 7 42 
Ditto świdzi łowski 1 87 37 
343 Rechocze.
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
DYMY DÓBR STOŁOWYCH 
JKMci 
Folwa rk Trejgle 
Folwark Zwie.rzany 
Ditto Pod l ipki 
Ditto radziewicki 
Klucz d ubowski 
















I OLITSKIE LEŚNICTWA 344 
Kwatera stryjowska 




Ditto nowodworska 3i5 
Ditto szczeberska 
Ditto o l itska 
DHto p rze/omska 
NOWOKULTURNE 
Wsie nowokulturne 
Kaletn·ik jp. Strzyżewskiego 346 
Sidorówka jp. Czajewskiego 
Udryn jp. Eysymonta 347 
Dębowa jp. Bi edrzyckiego 
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344 Nie wykazane w Klasyfikacji i Taryfie. 345 Lekcja prawdopodobna. 
czytelna nazwa kwatery. 346 Akces grodzieński podpisal i : Jakub i Maciej. 
Taryfie; Kudrym . Zob. przyp. 57, 1 02, 1 06, 1 94 (i in.). 
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260 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
NOWOKULTURNE 
Jagłówek jp. Mickiewicza 
Zajęczkowo jp. Podl askiej 348 
Chmielówka jp. i:ysymonta 349 
Olszanka jp. Puzyny 350 
Jasienowo jp. Sudn ika 
Szumowo jp. Muchy 351 
Dąbrowo jp. Szumana 352 
Czarna Budka jp. Jankowskiej 353 
DONATARIUSZE 
Zielona Jedl i na j pp. Bobrul<iie­
wiczów 
Bous.zki jp. Heryngowej 354 
Bouszki jp. Kłosowskiej 355 
Bruków jp. Raoi'borskiego 
Leszczany jpp. Grabowskich 
Gajewo jp. Latkowskich 
Dungly jp. Wysockiego 356 
Żagle jp. Ruckiego 357 
Rykaczewo jp. G robickiego 358 
G rzebienie jp. Jahodyńskiego 
Dubaśna jp. Mal ińskiego 
Brzozowo jp. Skrodzldego 359 
Skierciowszczyzina 
Krasno jp. Helmanowej 
Dubaśno jp. Kamińskich 
Ostrowszczyzna jp. Kinstedla 360 
Okolica Zaścianek 
Ditto Balminy z Pop/awcami  
Prokopowicze jp.  Guturskiego 
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348 Podlascy vel Podlescy - w latach 80. XVI I I  w. m.in.  w pow. kowieńskim. 349 Zob.
przyp. 57, 1 02, 1 06, 1 94 (i i n.). 350 Zob. przyp. 281 . 351 Zob. przyp. 84. 
352 W Klasyfikacji : Sza u mana. Jan Sza u man deputat braslawski występuje w 1 780 r. (Ty-
zenhauz, l i ) .  353 Czarna Budka. 354 Boreszki. 355 Jw. 356 W Taryfie:
Dundy. Akces g rodzieńs'ki podpisał Tadeusz. 357 W Taryfie: Rudzki. 358 Akces 
g rodzieński podpisał Kazimierz. 359 Brozowo. Jakub podpisał Akces sokólski, członek 
Deputacji Bezpieczeństwa. Laudum 1792 :  Jakub kapitan wojsk koronnych, komisarz cywi l ­
no-wojskowy pow. g rodzieńskiego. 360 W Tabeli: Kindsztel, w Taryfie: Kins,;ztet. Ak_cessokólski podpisał Jerzy. 
Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
NOWOKULTU RN E 
. .  
Koleśniki  j p .  Bylczyńskiego 361 
Strubka jp .  Dasz.kiewicza 362 
Podl i'Pk·i· jp. Sieleckiego 
Rad unin jp. Popławskiej 363
Nierosna Woros nów 364 
Dit o jp. Deczewskiej 365 
Struha jp. Ko rsaka 366 
Okolica T oloknfo ny 
Ditto Kolejwo i Tatarszczyzna 
Malyszówka jp .  Zdanowiczowej 
Olchowe jp. Pożarskiego 
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Summa dymów rolniczych 
ekonomicznych 1 0785367 - 151368 429369 6 58637łt 
361 Zob. przyp. 1 2 1 .  362 Zob. przyp. 216. 
363 W Taryfie: Rudunin.  364 Wrosnów ; w Taryfie: Nerysna. 365 W Tary-
fie: Nierysna. Boniecki : w 1 757 r. Anna z Kononowiczów i Franciszek Deczewski otrzy­
mal i  konsens królewski na Nierosnę. 366 Strucha. 367 Błąd w podsumowaniu.  
Winno być : 10 78 1 .  36 8  Jw. : 2 1 48 (najwyraźniej przez nieuwagę pominięto w druku 
2 w przedziale „tysięcy"). 369 Błąd w podsu mowaniu.  Wi n n o  być : 43 1 .  370 Jw. � 
2585 (najwyraźn iej · przez nieuwagę pom inięto w druku 2 w przedzia le „tysięcy").
Sumariusz dymów 
Transport dymów rolnicz[ych]  ekono­
m[icznych] 
Ditto ditto miejskich ekonomicznych
Ditto ditto ziemskich 375 
Ditto ditto starościńskich 
Otto ditto duchownych 
Ditto ditto ziemskich idq . ;  w parafii 
grodzieńskiej 
Ditto ditto jezierskiej 
Ditto ditto teolińskiej 
Ditto ditto ja/owskiej 
Ditto ditto hozkiej 
Ditto ditto kwaso)Nskiej 
Ditto ditto sokólskiej 
Ditto ditto ejsymontowskiej 
Ditto ditto kuźnickiej
Ditto krasnoborskiej, sokolań[skiej] i
kopciow[skiej] 
Ditto ditto l i pskiej 
Ditto ditto kundzińskiej 
Otto dtto odelskiej 
Ditto ditto kryńskiej 
Ditto ditto Brzostowicy Malej 
Ditto ditto kamieńskiej i mostowskiej 
Ditto ditto łunieńskiej 
Ditto ditto indurskiej 
Ditto ditto zabłudowskiej 
Ditto ditto Brzostowicy Wiel kiej 
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Ditto ditto replańskiej 
Ditto ditto woł pio ńskiej 
Ditto ditto nowodworskiej zaleskiej 
Ditto ditto raczkowskiej 
Ditto ditto sidrzońskiej 
Ditto ditto ja nowieckiej 
Ditto ditto berżnick iej 
Ditto ditto sejneńskiej 
Ditto ditto przeroślskiej 
Ditto l iszkowskiej, bakałorzew'.skiej) i 
f i l ipow[skiej] 
Ditto wiejsiejskiej i chodo rowskiej 
Ditto lejpu ńskiej, dąbrowskiej i pu ńskiej 
Summo dymów rolniczych p'.owia]tu 
grodzień[skiego] prócz miasta Grodna 
Komput ogólny dymów roln i -










1 0 1 
79 
281 
1 92387 . 
1 1 443389 1 1 958390 · 1
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371 Zob. przyp. 367. 372 Zob. przyp. 368. 373 Zob. przyp. 369. 374 Zob. przyp. 370. 375 Błędny nag łówek ru bryki . .Po-
winno być : Tra nsport dymów miejskich w dobrach ziemskich i sta rościilskich. 376 W podsumowa niu (zob. s. 257) w rpbryce !ej 
widnieje prawidłowo obliczona wartość : 52. 377 Zob. przyp. 320. Również niewłaściwie dymy te zostały zaszereg owa ne. W- dzia l e :  „Dy-
my dóbr starości ńskich" (zob. s. 225) znajdują się one w rubryce „Dymy ziemskie". 378 W podsu mowaniu działu „ Dymy dóbr sto· 
rościńskich" (zob. s. 255) widnieje w tej rubryce p rawi dłowo obliczona wartość : 1 8 1 .  379 W podsu mowa n iu  działu „ Dymy dóbr staroś-
'c iń skich (zob. s. 255) wid nieje prawidłowo obl iczona wartość : 227. 380 W podsu mowan iu  działu : „W dobrach duc hownych" (zob. s .  
254) widnieje w tej rubryce prawidłowo obl iczona wartość - 256 1 .  381 W podsumowa niu  parafi i teoli ńskiej (zob. s .  235) widn ieje 
w tej rubryce prawidłowo obl iczona wartość - 293. 382 Zob. przyp. 1 07. 383 Zob. przyp. 182. 381 Zob. przyp. 261 . 385 Zob. 
przyp. 272. 386 Opuszczono, wymienione w podsumowa niu pa rafii berżn ickiej (zob. s. 250) 5 dymów „szlacheckich kon nych". 387 Zob. 
przyp. 304. 388 Zob. przyp. 305. 389 Po uwzględnieniu poprawek w obliczenia ch, Jak też po p rzesunięciu tu
. 
sumy dymów z 
dóbr sta rościńskich z rubryki dymy „ekonom iczne" (zob. przyp. 377). powi nno wyjść w podsu mowan iu  1 2  979. 300 Po przesun ięciu 
do rubryki „Dymy ziem skie" wartości z działu „ Dymy z dóbr sta roś cińskich" (zob. p rzyp. 389 i 377) sumo powinno wynosi ć :  10 781 . 
301 Po uwzględ nieniu poprawek w oblicze niach sumo powinna wynosić 1 485. 392 Jw. : 5078. 393 Błąd w podsumowaniu .  Winno być : 
298. 394 Po uwzględnien iu  po prawek w obl iczeniach i skorygo wa niu błędu w wmowan iu  wi nno być : 6394. 395 Po uwzględ­
nieniu poprawęk w obl iczę niach suma dymów powinna wyno sić : 27 609. 
264 Tabela dymów w powiecie grodzieńskim 
U z u p e ł n i e n i a
Dymy pom inięte w Tabeli, wykazane w Klasyfikacii i Taryfie 
Parafia „kryńska do pa rafii Brzostowicy Małej" 
Grzybowszczyzna possessor Ih natowicz 396 
Zupowicze Jana Roszkowskiego 397 
Parafia ejsymontowska 
Hlebowicze Ogińskiego 398 
Pa_rafia lipska 




Pacznyki Woronieckiego 400 
Dymy pom inięte w Tabeli i Klasyfikacji, a wykaza ne w Taryfie 






- 30 dymów 
- 2 dymy 
_396 Zob. przyp. 1 53. 397 Podpisał Akces sokólski. 398 Zob. zwłaszcza przyp. 
63, 31 6. 399 Taryfa : „ Paswicze possessyi Snarskiego". Zob. przyp. 1 42. 400 Ta-
ryfa: Paczuyki. Akces g rodzieński podpisał książę Józef Korybut Woroniecki.· 401 Zob. 
przyp. 9. 
